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Cette dtude e dtd rdelisde dens le cedre de le ft Convention
d'dtudee pddologiques ft ORSTO" - Territoire de le Polyndsie frençeise~
Elle c18t la sdrie des dtudes visant' ddfinir l'dvolution des sols
des lIes hautes volcaniques sous l'influence de vdgdtations introduites.
Le choix s'est portd sur les prairies des deux plus importants secteurs
d'dlevage de l'Archipel de la Socidtd 1 le plateau de Taravao dans la
presqu'Ile de Tahiti, la valIde d'Opunohu dans l'Ile de "oorea.
L'dlevage des bovidds est peu ddveloppd en Polyndsie française,
mais, bien que ce Territoire ne soit pas une terre d'dlevage,le relief
volcanique chaotique ne l'autorieant gu.re , grande dchelle. il pourrait
sans doute y Itre malgrd tout tr.s largement accru.
Les chiffres sont l' qui prouvent cette faiblesse de l'.levage polyndsienl
la production, tant pour le lait que pour la viande, ne reprdsente en
effet qu'une faible partie de la consommation, 1/5 environ pour le pre-
mier , moins de 5% pour la seconde.
L'dlevage laitier est concentrd dans l'Ile de Tahiti et en
particulier sur le plateau de Taravao. Il est pratiqud par cinq dleveurs
possddant environ mille vaches dont les deux tiers appartiennent , seu-
le~ent deux d'entre eux. Un seul dlevage de ce type existe en dehors de
Tahiti, , Raiatea Ile de l'Archipel de la Socidt~.
Tahiti poss'de dgalement la majeure partie des dlevages de
bovins' viande, vient ensuite l'Ile de "oorea 1 69 dleveurs et 1800
bItes' Tahiti, 33 dleveurs et 380 bItes' "oorea, qui ont assurd. en
1983 une production de 200 tonnes de viande, soit plus des 4/5 de la
production de l'ensemble de la Polyndsie.
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1 - LES PATURAGES DE TAHITI ET ftOOREA
Les pSturages couvrent plusieurs centaines d'hectares à Tehiti.
Ils sont situds en des sites aussi varids que la plaine littorale, les
basses valIdes, certaines pentes moddrdes et les plateaux.
Les plateaux de l'~uest de la presqu'fIe constituent la premiàre rdgion
d'dlevage de Tahiti et de la Polyndsie, le plateau de Taravao en parti-
culier dont les deux tiers de la surface utile ( 400 ha environ ) sont
rdservds aux pSturages.
Le cheptel laitier s'y trouve presque entiàrement regroupd.
L'dlevage y est pratiqud de façon intensive, la densitd du bdtail pouvant
atteindre 5 tltss à l'hectare. Cela est rendu possible grSce à une rota-
tion bien mende et à une amdlioration continue des herbages par des apports
importants d'engrais, azotds et potassique eurtout, pouvant attoindre
1,5 tonne / ha / an.
L'dlevage des bovins à viande, qui occupe le tiers environ des pSturages
du plateau est, par ailleurs, plus largement diepersd principalement dans
la plaine littorale. Gdndralement implantds dans la cocoteraie,les pStu-
ragee y sont de taille plus modeete et rdpartis entre une eoixantaine
d'dleveurs possddant une moyenne de 25 bites chacun.
1. Les pSturages du plateau de Taravao 1 rdpartis entre cinq dleveurs,
ils occupent environ 400 des 600 hectares utiles du plateau. Ceux de la
Station Territoriale exceptds, ces pSturages ne sont pas ou que tràs
rarement travaillds et cette abeence de labours pdriodiques favorise le
tassement par les bovins, en particulier là o~ ls densitd est dlevde.
Il en rdsulte un ralentissement de la pdndtration des eaux mdtdoriques et,
lors des tràs fortes averses, l'apparition d'un ru~ellement superficiel.
De juin à octobre on constate une baisse sensible de la producti-
vitd des pSturages dOe, pour une grande part,Bu ralentissement des prd-
cipitatione durant cette pdriode ( dtd austral ). Pour pallier ce ddfic~t
en herbe, une alimentation compldmentaire à base de tourteaux de coprah
et de manioc doit 6tre apport'e au bdtail.
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Une grave menace p~se eur ces pftturages. Ils risquant-d'Aira
envahie par lea Cypdrac'es, plantes coriaces aux graines'l'g~res
facilement dispersdes, refus'es par la b'tail. Les premi'res Cypdracdes
sont apparues. dans les ann'es 60 : genre Cyparus qui semble aujourd'hui
stabilisd. En 1970 apparatt Killingia polyphylla, introduite par le
b'tail importd. En cinq anndes elle envahit littdralement certains pft-
turages du haut plateau et en menace l'ensemble. Les gramin'es jusque
là utilis'es, tel Pa~palum conjugatum, eont alors,dans l'espoir de les
voir prendre le dessus, remplc'ss par d'autres 1 Digitaria decumbens
( Pangola) , Setaria kazungula, Brachiaria decumbens ( Signal grass),
Brachiaria mutlca ( Paragrass). Killingia parvient à supplanter faci-
lement toutes ces plantes pastorales. Son 'radication semble impossible,
le renouvellement des pAturages de Pangola doit se faire tous les deux
ou trois ans au lieu de cinq ou dix ans initialement.
Le labour,le travail du sol,les apports d'engrais, s'ils peuvent favori-
~er au d'part la primaut' des gramin'es à croissance rapide,.se montrent
à la longue, toujours favorable à la repousse de Killingia. Les traite-
ments chimiques se sont av'rds peu efficaces, Killingia repousse souvent
plus rapidement que les gramindes. De l'avis mAme des sp'cialiste~la
seule façon de la ddtruire est de l'arracher, ce qui est/bien dvidemment,
difficilement rdalisable sur de grandes superficies.
Abondante sur la partie haute du plateau ( station agricole ) , cette
~pdrac'e tend maintenant à contaminer les prairiea situdes en contr.
baa o~ apparaissent des touffes isol'es.
2. Les pAturages de la vall'e d'Opunohu 1 les pAturages n'occupent que
des superficies restreintes dans l'tle ds "oorea. Epars sous les coco-
teraies de la plaine littorale, ils se ddveloppent essentiellement dans
la basse valIde de l'Opunohu.
Ils s'dtendent sur une trentaine d'hectares dans la zone alluviale du
domaine d'Opunohu qui, apr's avoir connu plusieurs propri'taires suc-
cessifs,est devenu propri't' du Territoire dans les ann'es 1960.
Les prairies sont enherb'es en diverses eap~ces gramindennes,
la plus fr'quente dtant Digitaria decumbens ( Pangola) qui recouvre
les deux parcelles dtudides. Bien entretenues, am'liordes, elles sont
expiai t'es intensivement en rotation, par un troupeau de bovins attei-
gnant en moyenne 120 tAtes (Génisses de remplacement).
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3. Productivit' ~es paturages 1 des eesais ont. dt' effectuds psr
J.L. Reboul ( 1979 ) à Tsravao et Dpunohu afin d'dvaluer, pour diverses
esp~ces fourrag~res, la productivit' d'un paturage am'lior',exploit'
intensivemsnt, en rotation, par un troupeau de bovins.
Nous n'entrerons pas dans le d'tail de cette 'tude mais en retiendrons
eeulement le r'sultat.
-Elle e'est 'tendue eur une ·ann'e compl~te durant laquelle chacune des
parcelles 'tudi'es a reçu la fertilieation suivante en Kg/ha 1
N P205 K2D Urlts Supertripltl! KCl
300 120 180 660 240 300
La productivit' des paturages s"tablit ainsi en tonnes de mati.re
s~che par hectare t
Lieu Plateau de Taravao Opunohu
Setaria Brachiaria PaspalulR Digltaria
.
U'g'tetion kazungula mutica plicatulum decumbens
ProductiviU 19,1 17,5 17,6 18,5
Lss diff'rences de productivit' sont relativement faibles tant entrs
les diff'rentes gramin'es test'es qu'entre le plateau de Tarevao et
la vall'e d'Dpunohu.
Au cours de leur exploitation courante, les prairies reçoivent
des quantit's d'engrais sensiblement identiques mais dont la composition
psut varier, l'accent 'tant toutefoie toujours mis sur les engrais azot's
et potassiques. Voici un exemple de fertilieetion utilis'e eur le plateau
de Taraveo :
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- Urde 1 100 Kg/ha 8 foie l'an
- Engrais complexe 12-12-17-2 1 150 Kg/ha 3 foie l'an
- KCl 1 100 Kg/ha 3 foie l'an
sait au total 1550 Kg/ha/an.
II - SITES ET ENVIRONN[~NT
1. Le plateau de Taravao - de la pente primitive des deux volcane qui
constituent l'Ile de Tahiti, il ne subsiste que des reliques, les pla-
n~zes irrdguli~rement ddveloppdes • sa pdriphdrie. Les plcn~zes s~nt
elles-mAmes fortement dissdqudes par l'drosion ravinante qui y a tou-
tefois dpargnd de nombreux secteurs d'dtendues variables. Ces derniers
totalisent 55 Km2 environ, soit 5% de la superficie totale, ce sont les
·plateaux p. Les plus ëtendus ee trouvent sur la partie ouest de le
presqu'Ile et parmi ceux-ci le plateau dit de Taravao. Il s'dtire sur
une dizaine de kilom~tres depuis le niveau de la mer jusqu'~ 600 m~tres
selon des pentes qui, de 2 • 3~ , croissent avec l'altitude jusqu'.
15 ~.
Les W plateaux n eont modelds dans les laves basaltiques
correspondent • la phase finale ~dpanchement des volcans. La roche est
un basalte mdlanocrate • phd~ocristaux d'augite et d'olivine.
Ces plateaux portent les plus vieux sols de l'Ile, sols tr~s
dvoluds et tr~s appauvris. Leur couverture vdgdtale naturelle est gdnd-
ralement constitude de foug~res en peuplement monospdcifique (Gleic~ia:
linearis). Elles constituent de vdritables landes tr~s spdcifiques
( les landes ~ Anuhs) rdsultant d'une ancienne occupation humaine ou des
feux. Cette lande s'enrichit localement en esp~ces ligneusee de la forAt,
dont il subsiete des lambeaux,parmi lesquelles on peut citer IPsidium
guajava ( Tuava, le goyavier), Hibiscus tiliaceus ( Purau ), Glochidion
ramiflorum ( ~hame ) qui, nagu~re, avec d'autres esp~ces colonisaient
8nti~rement les plateaux.
2. La valIde d'Opunuhu - drainde per l'Opunohu, la valIde du mAme nom
est la plus importante de l'tle de "oorea, son bassin versant recouvrant
environ 15 Km2.
.Station Hauteure mensuelles (h) et nombre de jours (j)aup'rieur ou 'ga1 ft 1 mm Hauteurs annuelles
Pl§riods
Altitude janv. F'l§v. Plars Avr. Plai. Juin. Juil. AoQt Sep. Oct. Nov. O'e. l'Ioyenne l'Iaximum PllnlmulII
Taravao h 396 364,3 322,9 262,1 201,1 143,4 143,7 126,6 173,8 243,4 377,5 500,5 3256 4658 1836,2
c 1969-1983 (en 1979) (en 1972lU
:>
lU 19 m J 19,9 18,9 17,8 15,8 13,5 10,9 11,7 10,9 12,0 14,4 16,7 19,8 182,3k
lU
'""
m 352,6 163,8 162,9 133,5 156,6 348,1 3136 1744,9'0 Afaahitl 1 h 369,2 324,4 255,5 139,3 230,5 499,7 4392,6
:::J 1969-1983 (en 1981) ( en 1972lU
m
~ 238 m J 20 19,2 19,2 17 15,3 12,1 12,7 12,2 13,1 16,9 18,7 21 197,4lU
-4
:1-
1 Afeahiti h 435,4 422,7 344,9 264,6 199,8 206,!;i 149,1 134 184,1 285,9 513,7 3506,1 4758 2139,6II 365,4
.-4
..,
1969-1983 (er' 1970) (en 1972)
.-4
c:
lU 450 m J 21,3 19,8 18,4 16,8 16,4 12,4 14,3 11,8 12,7 17,9 18,7 20,3 200,9
-
- Opunohu 1 h 476,9 351,2 277 199,4 161,4 176,9 145,9 150,2 141,1 224,8 313,8 476,3 3094,9 4807,1 2025,7
1970-1983 (en 1979) (en 1977)







Les prdeipitations sur le plateau de Taravao
et dans la va11'e d'Opunohu
Hautaurs mensuelles et annuelles




Elle constitue une partie de la vaste caldera ddbouchant dans
la baie d'Opunohu au nord de l'Ile. Le relief peu tourmentd de la zone
d.presèfanna{te;est domind par lee hauts sommets de le pdriphdrie s'dtsgeant
de 700 ~ 1200 m.tres. L'ensemble est modeld dans des matdriaux essentiel-
l~ment basaltiques.
Le comblement alluvial de la basse vsllde s'dtend sur pr~s de
1500 m~tres le long de la rivi.re, sa superficie atteignant environ 90 he.
Ce sont des alluvione caillouteuses 1 blocs roulds, gaIete, sable grave-
leux, basaltiques, recouverts par une dpsisseur souvent importante d'allu-
vions limono-argileuses, l'ensemble provenant de l'drosion du bassin ver-
sant. Jadis recouvertes par la forlt/dont il subsiste des lambeeux, ces
formations alluviales sont en partie cultivdes, en partie consacrdes ~
l'dlevsge,principalement sur la rive gauche de l'Opunohu.
3. Le climat - l'archipel de la Socidtd bdndficie d'un climat tropical
humida fortement influencd par l'ocdan et la prdsence d'un important
relief. Les prdcipitations y sont soumises ~ l'influence - des alizds
soufflant de l'est durant la majeure partie de l'annde - et du relief.
Elles sont minimales dans les secteurs sous le vent abritds par le relisf
et croissent rapidement avec l'altitude.
C'est ainsi que le plateau de Taravao reçoit en moysnne chaque annde, de
bas en haut,de 3000 ~ 3500 mm d'eau et la plaine d'Opunohu ~ "oorea envi-
ron 3000 mm. Les ~carts ~ la moyenne peuvent Itre importants 1 ils attei-
gent ~ 1300 mm sur le plateau de Taravao. L~, du niveau de la mer à
450 m~tres il pleut au moins 1 mm plus de 180 ou 200 jours dans l'annde,
c'est-~-dire 3 jours sur 5 environ durant la saison pluvieuse et 1 jour
sur 3 durant les mois les plus secs de l'dtd austral.
A Opunohu la pluviositd ne ddpasse 1 mm que durant 145 jours,
1 jour sur 3,5 en saison la plus s~che.
La tempdrature moyenne annuelle relevde ~ raaa ( Tahiti ) au
°niveau de la mer, est de 25,7 C • Les dcarts ~ la moyenne entre les mois
°le plus chaud et le plus froid ne ddpassent pas 2,6 C tandis que l'dcsrt
moyen journalier, voisin de 6°C, est constant. La tempdrature moyenne
ddcroit Bvec l'altitude J elle tombe ~ 22°C ~ la cote 420, 15°C environ ~
la cote 1300.
.-, -
La moyanna journali're de l'humiditd relative est quasi-cons -
tante toute l'annde 1 75 , 79% , Faaa. Au cours de la journde les mini-
mum et maximum moyens sont respectivement de 63 at 91 %.
La durde moyenne annuelle de l'ensoleillement ~ Faaa est de
2676 heures.
L'dvaporation,calculde , partir d'un bilan dnergdtique,atteint
1680 mm • Faaa ( dvaporation Piche = 1064 mm ).
III - ~THODE D'ECHANTILLONNAGE
Avant les prairies, l'on trouvait sur les plateaux de Taravao,
soit une lande ~ Anuhe ( Gleichenia linearis ), soit la forlt et la
forlt dans la valIde d'Opunah~·. Dans les 5 sscteurs sdlectionnds
( 3 sur les plateaux, 2 dans la valIde ) la prairie a dtd dtablie en place
de la forlt.
L'dtude de l'dvolution des sols, dtude comparative des carac-
tdristiques des uns et des autres, paf suite de ce changement de vdgdta-
tion datant de plusieurs ddcennies,sera basde sur l'dtude de couples en-
globant chacun 2 parcelles contiguës, l'une ecus forlt, l'autre sous prai-
rie.
Afin de rdduire les risques d'erreur, il est procddd ~ une
multiplication des prdl~vements d'dchantillons selon le protocole ci-apr.s.
Dane chacune des parcelles de forlt est ddlimit~une sous-parcelle de
20 x 20 m ou de 20 x 40 m eelon la taille dss arbres, la prddominance ou
non d'une vdgdtation arbustive. Pour la prairie les sous-parcelles ont
1
rdguli.rement 20 m.tres de c8td.
Au centre et en chacun des angles de chacune des eous-parcelles
eont ddlimitdes cinq microparcallea A8CDE de 2 x 2 m ou 2 x 4 m. Au centre
de A est creusde une foese pouvant atteindre 1,5 m~tre ; des trous de
0,5 ••tre sont creusds au centre de chacune des autres microparcelles et
de 0,3 m.tre en chacun de leurs angles.
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Plan de prélèvements des échantillons.
- sur la partie amont du plateau/entre 400 et 500 m
y est pratiqu' depuis 1950, il Y a succdd' ~ la
La premi~re ferme laiti~re y a fonctionn' entre
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Le8 prdl~vement8 eont effectud8 sur des tranches de eol de
10 cm et sux mImes profondeure pour l'ensemble des sous-parcelles.
- le8 premier et second prdl~vements ( 0 - 10 et 10 - 20 cm ) sont
effectud8 sn chacun des angles et centres de8 5 microparcelles. Apr~s
mdlange at homogdndisa~ion, un dchantillon moyen est d'abord obtenu pour
chacune dS8 microparcelles. Du mdlange de ces 5 dchantillons eera issu
l'dchantillon final issu des 25 pr'l~vements,
- le8 troisi~me et quatri~me pr'l~vements ( 25 - 35 et 40 - 50 cm )
.sont effectuds uniquemsnt au centre des 5 microparcelles, on en retirs un
dchantillon moyen.
- les eutres pr'l~vements ( 55 - 65, 90 - 100 et 120 - 130 cm ~
Taravao, 70 - 80 et 120 - 130 cm ~ Opunohu) sont effectu's uniquement
dans la f08se centrale.
IV - LES SOLS 1 CARACTERISTIQUES, EVOLUTION SOUS PRAIRIES.
1 - PLATEAU DE TARAVAO
Les dtudes ont portd sur troie des fsrmes se consacrant ~
l"levage.
Troie couples de parcellee, eoue prairie et sous v'g'tation naturelle





~ 1950 et 1960.
~
: La etation s"tend eur une centaine d'hectarss dont la moiti' de pAturages,
u
œ pour une centaine de gros bovins.
m
C'est un sscteur faiblement v.rlonn~avec dee pentes de 5 ~ 15 %. Le
pluviosit' y est de 3500 mm.
Premi~re percelle t'moin eous v'gdtation neturelle 1 VNA1
Premi~re parcelle sous prairie 1 TPA1
11
• Elêments En %de le terre fine ~ 2 mm
Vêgêtet. Echent. Profond Horiz. grossiers limo,,!s Limons Sebles Sebles P1et.
cm >2mm Argn" fins gros. fins gros. orgAn.
'"\INA
11 0-10 A1 0 34,8 27,1 5,6 8,2 9,6 15,6
12 10-20 111 0 36,6 27,6 5,8 9,4 10,6 11,0
forêt 13, 25-35 A3 0,9 42,3 31,9 5,9 9,8 .6,0 4,9
14 40-50 831: 5,0 45,7 29,2 9,9 7,9 3,2 3,7
15 . 55-65 B31: 0 44,1 35,7 10,2 7,5 1,8
-16 90-100 1:1 0,4 40,6 33,7 14,2 8,7 2,5
-17 120-130 1:1 0 38,6 30,7 16,1 12,7 1,2
-
TPA
11 0-10 A1 0 33,5 24,6 5,3' 9,5 18,8 9,812 10-20 111 0 32,5 32,0 4,5 10,4 12,0 9,8Prairie 13 25-35 AB 0 30,0 30,0 7,9 14,5 13,7 3,9
14 40-50 1:1 0 32,0 32,0 11,4 8,3 12,9 2,8
15 55-65 1:1 0 31,4 35,6 8,6 18,4 5,1
-16 90-100 1:1 0 25,5 37,1 15,0 12,2 9,8
-
VNA
21 0-10 A1 0 30,8 37,0 14,7 9,4 2,7 6,8
22 10-20 A3 0 28,4 37,9 14,6 9,1 7,0 3,823 25-35 AB 0 33,4 38,4 14,5 8,4 3,1 2,7forêt 24 40-50 B31: 2,5 35,3 30,2 13,7 15,8 3,2 2,2
25 55-65 1:1 0 24,9 29,0 17, B c 24,6 3,5
-26 90-100 1:1 0 23,6 26,2 21,6 25,3 2,4
-
TPA
21 0-10 A1 0 31,0 34,5 14,0 10,5 3,2 7,7
22 10-20 111 0 37,0 35,6 12,1 9,7 1,4 5,023 25-35 A1 0 40,2 34,3 13,8 7,6 1,5 2,9Prairie 24 40-50 liB 0 38,8 32,2 12,9 10,4 4,1 2,4
25 55-65 1:' 0 33,6 31,3 16,6 12,3 6,5
-
"26 90-100 1:1 0 27,8 28,1 18,8 16,5 8,6
-
\INA
31 0-10 A1 0 32,2 25,0 20,1 9,2 5,8 8,832 10-20 111 A3 0 36,2 26,3 18,7 8,7 5,3 5,5forêt 33 25-35 A3 0 42,1 26,2 18,7 8,8 2,2 2,434 40-50 B31: 0 41,9 24,5 14,6 '15,3 2,6 2,135 55-65 1:1 2,4 32,6 26,1 12,9 20,9 8,0
-36 90-100 1:1 4,8 19,0 25,4 17,1 26,8 11,6
-
TPA
31 0-10 A1 0 30,1 27,5 17,4 9,4 6,5 9,732 10-20 A1 0 33,0 28,0 16,5 10,3 5,9 6,9Prairie 33 25-35 A3 0 40,3 28,8 17,0 9,2 3,2 2,034 40'-50 B3C 0 40,8 27,8 19,5 5,8 4,6 2,035 55-65 1:1 0,5 33,8 28,8 22,5 10,1 4,6





Tabl. 2. Granulométrie de la terre fine <.2 mm.
( analyse sur terre humide ).
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E!~!!_~!!!~ sur la psrtis basss du platsau, cots moysnns 1 50 m.j
s'dtend depuis plusieurs dizaines d'anndes sur une cinquantaine d'hec-
tares de paturages pour un chsptsl de 280 tltss.
Secteur faiblement vallonnd dont les pentes oscillent entre 5 st 15 %
La pluviosité y atteint environ 3200 mm •
oeuxi~me parcslle tdmoin sous vdgdtation naturelle 1 VNA2
oeuxi~me parcells sous prairie 1: TPA2
•
Ferme Van Bastolaer sn contrebas de la prdcddente, cote moyenne 1
-------------------
~ 40 m. Pose~de snviron 60 hectares de prairies pour un chsptel de 300
k tltss.
::J
al~ Secteur faiblement vallonnd avec des pentes de 5 ~ 10 %. La pluviositd
al
m moyenne y est proche de 3200 mm.
Troisi~me parcelle tdmoin eous vdgdtation naturslle 1
Troisi~me parcelle sous prairis 1
VNA3
TPA3
( 2 à 3 %).
1.1 - "orphologie ~ eaU - ( voir annexe 1 description des profils).
Les sols, bruns ~ brun-jaunatre, sont peu profonds. Dans les
trois parcelles dtudides, le ft mamu a, produit de l'altdration de la
roche volcanique ayant l'aspect d'une tsrre brun-ocre à ocre-rouge,
- apparait entre 30 et 60 cm. Pour l'ensemble du plateau)la profondeur
du saI au-dessus du Hmamu" est gdndralemsnt inférieu~à 1 m~tre.
La prdeence d'dldments rocheux y eet frdquente sane qu'apparaisse la
roche en place.
L'horizon humif~re A1 est dpaie 1 20 ~ 30 cm. Sa structure, polyddrique
dmousede, eet fine. Il se prolonge par un horizon A3 ou AB encore riche
en mati~re organique qui aboutit au amamu a ( horizon C1), lui-mIme assez
fortement pdndtrd, en ea partie eommitale, par la mati~re organique
lS.o~~Lee traie horizone A1 ,A3 et AB sont tr~s poreu~eau y filtre rapide-
ment maie eet gdndralement frein de au niveau du amamu" qui favorise un
dcoulement interne selon la pente.
1.2 - Texture das eolS -
Limono-argileuee à argilo-limoneuee, la texture des eole de
plateau eet extr~mement fine. Argiles et limons y entrent pDur 70 à
















Relallon Stabilité structurale - Perméabilité
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Ag.A.,Ag.E.,Ag.B. : agr~gats stables à l'olcool, à l'eau, eu benz~ne•
la : indice d'instabilit~ structurale.
K : vitesse de filtration.
Vdgdtation Echant Prof. l'lat. 0 Ag.A. Ag.E Ag.8 A+L ~ IS K
cm % '" .., % % cm/h,~ ,~
VNA
11 0-10 15,6 78,3 8'4,5 83,8 2,08 0,03 109,37
for~t 12 10-20 11 ,0 75,!!J 72,1 78,5 4,16 0,06 31,33
13 25-35 4,9 81,5 86,4 82,8 2,08 0,03 69,90
TPA
11 0-10 9,8 75,1 77,1 76,6 4,16 0,06 35,67
Prairie 12 10-20 9,8 79,7 76,6 77,5 3,64 . 0,06 66,98
13 25-35 3,9 82,6 87,4 80,7 2,OB 0,03 92,71
VNA
21 0-10 6,8 80,0 74,6 74,B 7,80 0,11 21,75
forêt 22 10-20 3,8 75,4 78,4 76,3 4,68 0,06 27,53
23 25-35 2;7 82,0 77,4 78,4 4,16 0,06 54,63
24 40-50 2,2 79,1 79,1 77,9 3,64 0,05 59,67
TPA
21- 0-10 7,7 79,0 77,9 63,1 6,24 0,09 13,B9
Prairie 22 10-20 5,0 79,1 74,7 73,0 5,20 0,07 20,05
23 25-35 2,9 78,2 77,7 79,4 2,08 0,04 B3,50
.
24 40-50 2,4 82,0 82,9 76,0 3,12 0,05 137,51
VNA
31 0-10 8,8 81,5 81,6 73,7 4,16 0,05 37,26
32 10-20 . 5,5 81,9 80,0 71,8 5,20 D,OB 41,7è
forêt 33 25-35 2,4 84,8 78,6 82,6 2,60 0,03 216,13
34 40-50 2,1 80,8 84,8 80,9 3,12 0,04 167,37
TPA
31 0-10 9,7 81,4 82,9 73,5 4,68 0,06 109,97
32 10-20 6,9 77,5 79,3 68,2 4,16 0,06 153,43Prairie
33 25-35 2,0 82,2 79,7 7ti,6 2,60 0,05 199,97
43 40-50 2,0 81,0 BO,9 80,8 2,08 0,03 159,88
.
Tabl.3. Stabilité structurale et perméabilitd.
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( 10 A 30 ~ ) cro!t gdndralement avec le profondeur. [n l'absence de
quartz et de mindraux primaires de taille suffisante, elle est constitude
par des lithoreliques et des micro-agrdgats três etables ê bass de ma9nd-
tite jouant le rele de pseudo-sables.
1.3 - Propridtds physiques
- Stabilitd structurale - la structure des sols du plateau de
---------------------
Taravao est três stable. La matiêre organique et le fer ( surtout la
magndtite) contribuent ê cetts stabilitd qu~ du fait de la coexistence
en ce milieu acide de charges positives et ndgativee, est,pour uns part,
d'origine dlectrostatique ( [1 Swaify, 1980).
Les rdsultats des tests de stabilitd traduieent la três farte stabilitd
structurale de ces sols, sous prairie aussi bien que sous vdgdtation
naturelle ( forlt). Le cosfficient Is d'instabilitd structurale (Hdnin,
1976) Bst, sauf exception, toujours infdrieur ê 0,1 ( 0,03 ê 0,11).
Quel que sait le traitement appliqud, la proportion d'agrdgats stables
demeure extrêmement dlevde ( 80% en moyenne pour le traitement ê l'eau),
les argiles et les limans dispersds n'attsignant gdndralsment pas S %.
Corrdlativsment, la permdabilitd des dchantillons remanids est extrême-
ment dlevde. [Ile se traduit par un dcoulement en un filet continu , la
baee des tubee de mesures. Au champ, elle appara!t nettement rdduite par
le tassement superficiel provoqud par le pidtinement du bdtail.
- Densitd • Porositd -
La densit' rdelle est ici três dlevd particuliêrement dans les horizons
supdrieurs. Nulle part infdrieure à 3, elle peut atteindre 3,7, traduisent
la farte concentration d'oxydes lourds de fer et de titene.
La densitd appar.nte, masse de l'unitd de volume de sul sec, a dtd mesurde
sur des dchantillons de sols non remanids, prdlevds sur les profils dans
des boites de SOO cm3 spdcialement conçues.
Sous vdgdtation naturelle, elle est infdrieure à 1 sur les
10, psrfois les 20 cm supdrieurs; les vsleurs les plus faibles s'observent
en haut de plateau ab croissent les teneurs en mstiêre organique et ab
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U'g'tat. Echant. Profond en placE pf 2,5 pf 3,0 pf 4,2 utile OensiU Poros!
cm Prof.hyd pf3,0- apparentE U
pf4,2 %
VNA
11 o - 10 43,2 33,5 28,4 5,1 0,75 74
12 10
- 20 40,8 28,4 22,5 5,9 0,97 68
fodt 13 25 - 35 40,1 22,2 18,2 4,0 1,07 67
14 40 - 50 39,2 24,4 18,8 5 6
15 55 - 65 34,3 22,1 19,5 2'6 1,39 59
16 90 -100 36,6 ,
TPA
11 o - 10 40,8 31,8 24,9 6,9 1,04 67
12 10 - 20 43,7 28,5 22,5 6,0 1,07 67
Prairie 13 25 - 35 42,6 21,5 17,5 4,0 1,02 69
14 40 - 50 36,9 24,4 16,8 7,6
15 55 - 65 34,6 26,7 15,7 11 1,05 65
16 90 -1 DO 37,8 13,6
VNA
21 o - 10 29,1 28,4 23,6 18,7 4,9 0;96 72
22 10 - 20 25,2 25,7 22,5 17,0 5,5 1,00 72
forêt 23 25 - 35 22,3 21,4 18,7 15,0 3,7 1,43 61
24 40 - 50 23,0 20,5 17,9 14,7 3,2 1,49 56
25 55 - 65 25,0 19,3 14,1 5,2
26 90- 100 28,7 21,1 14,8 6,3 1,38 55
TPA 21 o - 10 26,7 32,0 26,9 22,1 4,8 1,32 61
22 10
- 20 25,7 27,1 23,9 20,2 3,7 1,32 62
Prairie 23 25 - 35 25,1 22,7 20,1 18,1 2,0 1,49 57
24 40 - 50 27,7 23,4 20,6 18,3 2,3 1,43 57
25 55 - 65 27,9 22,4 19,1 3,3
26 90-'100 30,'6 22,4 18,1 3,3
VNA
31 o - 10 28,3 30,3 24,6 5,7 0,94 71
32 10
- 20 27,5 28,3 22 7 5,6 1,24 64
forêt 33 25 - 35 26,6 23,0 20'0 3,0 1,28 64,
34 40 - 50 26,9 23,4 19,0 4,4 1,30 61
35 55 - 65 25,6 23,1 17,9 3,2
36 90 -1 DO 24,0 16,2
TPA
31 0
- 10 33,1 33,3 27,1 6,2 1,22 63
32 10
- 20 31,7 29,9 24,8 5,1 1,26 64
Prairie 33 25 - 35 27,9 25,5 21,3 4,2 1,45 58
34 40
- 50 27,9 24,8 21,3 3,5 1,51 55
35 55
- 65 28,4 27,5 22,1 5,4
36 90 -100 31,6 20,0 1,31 571__
Tabl.4.- L'eau dans le sol - dènsit~ apparente.
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La poroaitd y aat, dana l'anaambla,voiaine de 70~.
D~e 25/30 cm, le deneitd apperente crott juequ'~ 1,3 ou 1,4 aauf aur
les parties hautes du plateeu o~ cette valeur n'eet atteinte qu'à
50 cm.
Sous prairie : la densitd apparente croIt assez nettement
dans lee horizons de surface (voir Pl. 4.); sur lB bas plateau elle
passe à 1,2 ou 1,3 tandis qu'elle ne ddpasse que tr~s ldg~rement 1 eur
le haut plateau. Le syst~me racinaire graminden dtant tout aussi ddve-
loppd que sous vdgdtation naturelle, la densitd rdelle dtant identique,
le facteur d'alourdissement essentiel est sans conteste,le tassement par
le pidtinement des bovins. Les observations de lamee minces laissent
en effet apparattre le ddcroissance de la porositd qui chute d'une dizai-
ne de points dans les prairies supportant la plus forte cherge de bdtail.
Cela eet particuli~rement vrai pour les premiers centim~tres dont les
pores peuvent Itre obstruds, ce qui freine la p~ndtration des eaux de
pluie et enclenche des phdnom~nes de~uiasellementJobservdslors des fortes
averses.
1.4 - L'humiditd du sol -
Le rdgime hydrique des sols bien drainds BSt essentj!lement
ddtermind par la nature de leurs composants et par leur structure.
Les sols du plateau de Taravao sont presque exclusivement constituds par
des oxydes et des hydroxydes mdtalliques. Ceux-ci engendrent une struc-
ture fine, extr~mement stable dont lBS dldments se comportent vis à vis
de l'eau à la mani~re des grains de sable. Ces facteurs sont peu fevorables
à la rdtention de l'eau, ils favorisent un axcellent et rapide drainage.
En surface, les fortes teneurs en meti~re orgsnique na com-
pensent que tr~s partiellement la faible capecitd de rdtention de la
mati~re mindrale. La capecitd moyenne de rdtention d'eau ( pF 3,0 )
des horizons mindraux ne ddpasse en effet pas 22 %du poids du sol sac.
Les horizons humif~res bdndficient d'un gain moyen de 5 points, 10 pour
les sols les plus riches en mati~re organique du haut plateau. Pour une
force de succion moindre ( 1/3 d'atmosph~re ou pF 2,5 ) le capacitd de
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- Pl. 5. Plateau de TARAVAO - LOBau pondérale dana 1.. aola
o 20 40 BO 80 100 "
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VNA1 -Végétation naturelle TPA1 - Plturages
Pl. 6. Secteur 1 : Volum.. oooup" par le. dlff6rent•• ph.... du loi
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Au point de tldtrissement ( pr 4,2 ) l'humiditd moyenne des horizons
mindraux atteint 11 ~ du poids du aol sac et calla das horizons humi-
f~ras 22 ~ 28 ~.
Dans la tranche 0 - 50 cm, la plus largement explor~a par la syst~m~
racinaire, la r~sarva d'eau disponibla pour las plantas (humidit~ à
pr 3,0 - humiditd ~ pr 4,2 ) ne ddpassa donc pas 4 à 5 ~ du poids du
801 sec ou 5 à 6 ~ da son voluma.
Cas mesuras da laboratoira ont dtd compldtdas par des mesures
de la capacitd au champ sur le sol ressuyd en place, 48 haures apr~s la
derni~re pluie, d'terminations effectu~es en juin, mois moyannament
pluvieux.
En comparaison de calle correspondant à la capacit~ de r~tention
( pr 3,0 ), la r'serve d'eau utile 'tait, le jour des pr'l~vements,
sur le bas plateau, tràs variable le long de la s'quence et vertica-
lement dans les profils : tr~s l'g~re psrte pour l'horizon A1 de la
parcelle J mais gain de 5 pointa en volume pour ce mOme horizon de la
parcelle 2 et gain g'n'ral de 5 à 10 points en profondeur. Ces varia-
tions a'accentuent en altitude ob, dans la parcelle 3, l'eau disponi-
ble atteignait environ 20 ~ du volume du sol entre les profondeurs de
10 et 50 cm, soit des teneurs de 3 à 5 fois sup'rieures à celles obte-
nues en r'f'rence à l'humidit' à prJ.
L'introduction de la prairie exerce-t-elle une influence sur
la distribution de l'eau dans le sol?
Les courbes correspondant, respectivement, à l'humidit' au point de
fl'trissement et à l'humidit' à pr J ~voluent, comme sous v'g'tation
naturelle,parall~lement tout au long du profil ou s"cart~nt l'g~rement
vers la base. Elles d'limitent une r'serve hydrique volumique utile
tràs proche de celle observ'e sous v'g~tation naturelle : 4 à 6 %en
moyenne pour la tranche 0 - 50 cm avec toutefois un l'ger gain de 1 à
3 points dans la tranche 0 - 10 cm.
Pour le bas plateau on observe un l'ger glissement de ces courbes vers
la droite 1 le sol retient un peu plus d'eau sans que toutefois la r'-
serve disponible y soit plus forte.
Si l'on ae rdf~re à l'humidit' mesur'e in aitu, dans lea mimes conditions
que ci-dessus, le volume d'eau utile apparstt identique au-dessous de
20 cm dans les sols sous prairies et sous v'g~tstion nsturelle.
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VNA2 • Végétation naturelle TPA2 • Paturage
Pl. 7 • Secteur 2 - Volumes occupés par le. différentes pha.es du 801
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VNA3 • Végétation naturelle TPA3 • Pâturage
PI.B. Seeteur 3 - Volumes occupés par les différentes phases du 801
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En surface par coatrs,pour la tranche 0 - 20 cm, il sst l6g'rement supd-
rieur dans les prairies de la parcelle 1 du heut plateau (+ 5 points)
et la parcelle 2 sous Pangola du bes plateau ( + 3 points ), msis il
d~crott d'autent dans le parcelle 3 sous Paspelum.-
En conclusion, le rdserve hydrique utile des sols du plateeu
de Tareveo est faible sous vdgdtation neturelle ( forlt essentiellement
arbustive) particuli'rement en surface, mIme en eaieon pluvieuse. Elle
n'est que tr's faiblement modifi~e lorsque la forlt est remplecde par
la prairie.
Le teneur en eau dieponible eet relativement plus abondante au-deesoue
de 20 ou 30 cm et eurtout 50 cm et le demeure plus longtemps.
Les gramin~es des paturegee à enracinement essentiellement superficiel
souffrent du menque d'eeu durent la seieon la plue e~che. Seule la p~nd­
tratiori de racines dans les couches plus profondee du sol permet le
meintien de leur alimentation hydrique.
On observe que dans les percelles 2 et 3, epr~s le feutrage superficiel,
dee racines peu abondantes travereent verticalement, sens e'y ramifier,
la couche compact~e par le bdtail, la moine poreuee et la plus s'che;
ellaJs"dpanoù!esent dausntage au-delà.
Les plant~s à enracinement profond telles Brachiaria mutica ou Digitarium
decumbene eont plus favoriedes.
Il est ndceseaire, afin.d'yremddier eutant que faire ee peut, l'irri~a­
tion des pairies n'dtant paa envieageable, de procdder à des travaux
plus frdquents du sol ( lebour et dventuellement aous-solage croisd)
afin de l'ameublir, d'accrottre sa porositd et par là la capacitd de r~­
tention d'eau des horizons de surface. (0 à 50 cm).
1.5 - Le phase mindrale du sol
- El~ments majeurs : • rer - Aluminium - Titane.
--------- ------
La couverture pddologique du plateau de Taravao est constitude
par des oxydisols, terme ultime de l'dvolution pddog~ndtique à besse
altitude. Le complexe d'altdration y est, pour l'essentiel, conetitud
par des oxydes et des hydroxydes de fer, d'aluminium et de titane qui,
eneemble, et sur un m.tre environ, constituent de 70 à 83 %du poids du
sol eec. Ces trois compoeds sont toutefois in~galement rdpartis : à une






Sol Total Sols sous v~g~tation natuelle Sols eoue prairie
Echantillons VNA VNA VNA TPA TPA . TPA
11 13 17 21 23 26 31 33 11 13 21 23 31 33
Profondeurs(cm
°
- 10 25 - 35 120-130
°
- 1O 25 - 35 90-100 °-






(1.000 oC). 27,20 18,35 18,39 15,30 12,70 18,45 18,10 13,35 23,00 19,20 15,80 13,65 17,55 14,95
Rdsidu total 1,45 0,26 0,90 0,85 0,:;0 0,20 0,80 0,27 0,44 0,18 0,65 0,50 0,90 0,95
Si02 Silicates <. 0,05 0,85 ~ 0,05 (. 0,05 <.. 0,05 ~ 0,85 0,05 1,00 1 ,1O 0,80 ~ 0,05 0,60 <.. 0,05 , 0,05
A1203 16,25 18,90 27,75 12,70 14,60 29,50 ~~:~~ 15,25 17,50 22,75 13,00 15,50 11,10 11,60re203 37,75 44,50 37,40 52,30 53,~0 37,75 53,30 39,75 41,00 52,50 52,10 52,30 54 00
Ti02 15,10 14,75 13,60 15,20 15,40 10,30 14 1O 13,90 15,00 14,55 14,60 14,30 14,70 15:10
1'1.,02 0,24 0,28" 0,261 0,39"1 0,372 0,281 0:291 0,296 0,255' 0,254 0,308 0,295 0,272 0,293
Ca203 0,02f 0,02:ti 0,015 0,084 0,07'i 0,03'i 0,11 'i 0,124 0,029 0,022' 0,110 0,100 0,132 0,139
CoO 0,01 :; 0,03~ 0,01 'i 0,021 0,03C 0,02'i 0,032 0,038 0,032 0,031 0,019 0,035 0,034 0,035
CuO
- - -
0,031 0,03 1 0,01 'i 0,011 0,013
- -







0,011 0, oo~ 0,001 0,005
P205 Tot. 0,775 0,85C 0,887 0,700 0,775 0,'125 1,40 1,50
- -
1,05 1 ,1O 1,77 1,75
CaO 0,10 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 0,07 0,05 0,13 0,07 0,07 0,10 0,09 0,06
PIfa 1 ,12 1,17 0,94 2,27 2,14 0,93 1,00 1 ,11 1,34 1,26 1,82 1,80 1 ,17 1,20
K ° 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02Na20 0,08 0,05 0,03 0',04 0,04 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05
Total 100,192 101J,110 100,262 100,028 00,188 99,178 ~ 00,325 hOO,257 98,638 100,159 100,071 100,162 ~ 00,150 100,213
Si02/R2D3 <. 0,01 0,03 <.. 0,01 <. 0,01 ( 0,01" 0,03 <. 0,01 0,03 0,04 0,03 <. 0,01 0,02 (, 0,01 (, 0,01
Si02/A1203 <. 0,01 0,08 <. 0,01 <. 0,01 <. 0,01 0,05 <. 0,01 0,11 0,11 0,06 <. 0,01 0,07 <. 0,01 <.. 0,01
.
Composition chimique des sols
- Tabl.S.Attaque triacide - Rdsultats exprimds en %de la terre sêchde à 1100 C.
Echant. Prof. 1 Gibbslte Anatase ~ Brookite Rutile Ilmdnite Hdmatite Goethite l'Iagndtlte






VNA 12 10-20 2 4 4 :5
, 4 :5 2 21 ,,
, !




15 55-65 3 2 1 T 2 2
1
2
17 120-130 3 4 4 4 3 2 .
1
T :5 2 3 1 2 3 21
1i
1
1 1 1 2VNA 21 0-10 2 4 1 2 1 2 2 1 1
1 1 2 4 2
1 1
1
1 - ! 123 25-35 2 4 3 2 1 j 2 2 1 1







1 i 2 2 !
, 125 55-65 2 5 2 T 1 T
, 1 2 4 2 T 11 11
1
1 1 1 , 1 1
26 90-100 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 T
1 : .~
·1 2 2 1 T T 1 2
i 1 1 i
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TPA 23 25-35 3 1 1
1








!i : 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1 j 1 1 i !1 1 ! ! ! 1 1 !i i , , 1 1 : ; ~
Te.To.= terre totals.
Tr~s important = 5
Important = 4
Assez important = 3
Peu = 2
Tr~s peu = 1
Traces = T
Tabl.6. - Analyses cristallographiquea -
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.





- 10 37,75 14,3 0,38.
.., 13 25
- 35 44,50 15,7 0;35cm
J4
0 17 120 -130 37,40 15,2 0,41"'-
GI
....
J4 TPA 11 0
- 10 39,75 14 0,35....
lU
... 13 25





10 52,30 13,0 0,25
~ 23 25 75 53,30 15,5 0,29cm -
...
0
"'- 26 90 -100 37,75 14,4 0,38
GI
.... TPA 21 0




- 35 52,10 16,6 0,32Q.
~ VNA 31 0
- 10 50,40 18,9 0,37cm ..
J4
0 33 25
- 35 53,30 18,5 0,35"'-
GI TPA 31 0
- 10 52,30 18,4 0,35....J4
....
lU 33 25 - 35 54,00 18,2 0,34J4
Q.
Tabl.7. Teneurs en fer total
et en fer libre.
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eurface et un m~tre,correspond une accumulation relative de fer et de
titane dans les horizons de surface ; ils y constituent 70 %de la
phase solide du sol.
Ces sols eont totalem~nt d~silicifiés sur une profondeur pou-
vant d~passer un m~tre ( Si 02 gdndralement <: 0,01 %). Ils ne renferment
donc pas de min~raux argileux, dldments essentiels' la constitution du
complexe absorbant,' la r~tention de l'eau. L'alumine s'y trouve sous
forme de gibbsi te, surtout abondante dans la fraction 2 - 20 ~ ,dont la
teneur calculde moyenne va de 20" en surface • 40 " en profondeur.
Le fer, jusqu" 50 cm environ, est l'dldment majeur de ces
sols, avec ~ne distinction toutefois entre les sols du haut plateau qui
en renferment environ 40 " et ceux du bas plateau o~ sa teneur atteint
52 ". Il s'y,trouve sous forme d'hdmatite et de magn~tite (fractions
2 - 20 ~ )et de goethi te ( frectionL 2 pc ). Le tiers environ de ce fer
est susceptible d'Itre mobilis~ par les processus p~dogdn~tiques
( fer libre) dont une tr~s faible fraction de fer amorphe ou crypto-
cristallin.
Ces sols sont aussi fortement enrichis en titane : titano-
magn~tite et surtout anatase dans la fraction~ 2 ~ ' brookite et
rutile • un degr~ moindre, surtout dans le bas plateau. Les teneurs en
Ti02 ddpassent 15 " dans les 50 cm sup~rieure et atteignent encore
10 • 14 " en-dessous.
- El~ments-traces :
Les sols du plateau de Taravao semblent correctement pourvus
en ces dldments indispensables, mais en tr.s petites.quantlfos, au bon
ddveloppement de la vdg~tation. Aucune carence les concernant n'a dtd
observde.
- ~ngan.se, vanadium et chrome sont les ~ldments les plus abondants
( 200 • 400 p.p.m.) • Pour les deux premiers, il n'apparatt pas de
d'iffdrences eignificatives entre les sols sous forlt et les sols sous
prairie; pour le troisi.me, une chute brutale ( 70 • 80 p.p.m.) est.
aoul~gner dans les prairies du haut plateau.
1Echant. Prof. B Pb Ga Ge Bi Mo Sn V Cu Ni Co Cr Mn
cm
- - 1
VNA Il 0-10 2 <10 35 <10 <10 15 <10 200 20 70 35 200 247
13 25-35 2,5 <10 40 <10 <10 15 <10 250 25 40 10 250 283
15 55-65 2,5 <10 40 <10 <10 15 <10 250 25 BO 40 250
TPA Il 0-10 ~ 2 <10 35 <10 <10 15 <10 200 15 20 35 70 .255
13 25-35 ~ 2 <10 40 <10 <10 15 <10 250 25 80 65 80 254
VNA 21 0-10 2,5 <10 40 <10 <10 15 <10 250 250 80 40 250 393





65 ~ 2 <10 40 <10 <10 15 <10 250 250 80 40 250
1
TPA 21 1 0-10
"
2 <10 40 <10 <10 15 <101 250' 250 80 80 400 308




Tabl.B. E1éments - traces en p.p.m.
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- Relativement faibles dans lea parcellee du haut plateau les teneurs
en cuivre sont plus que ddcupldee dans celles du bas' plateau attei-
gnant 250 p.p.m. sous les deux types de vdgdtation.
- Les sols des prairies y sont ~ussi deux fois plus riches sn cobalt
( BD p.p.m.) que l'ense~ble des autres sols.
- Pour les autres dldments ( voir tableau ,
dernier dtant le plus faiblement reprdsentd(
pas de variations dans les teneurs entre les
dtudides.
1.6 - La mati~re organique -
)de l'dtain au bore, ce
2 p.p.m.), il n'apparatt
diffdrentes parcelles
A l'origine, le plateau dtait vraieemblablement recouvert par
la forlt. Ddtruite par les feux, le ddveloppement des cultures, il n'en
eubsiste aujourd'hui que des lambeaux. Friches et forlt naturelle n'y
recouvrent plus gu~re qu'une eoixantaine d'hectares.
Les sols sous forlt sont d'autant plus riches en mati~re
organique qu'ils sont plus dlevds en altitude. Les 20 cm supdrieurs
( horizons A1 ou A1 + A3 ) en renferment 5/7 %~ plue de 13 %, respec-
tivement pour les parcelles du bas et du haut plateau ( cote 400), et
la migration en profondeur est partout importante 1 2 ~ 4 %~ 50 cm.
Le rapport t/N est dans l'ensemble assez dlevd 1 15 à 1B pour les par-
celles 1 et2 , plus de 22 pour celle situde à la cote 430. Il est
atable ou crott ldg~rement en profondeur. L'activitd biologique, vrai-
eemblablement assez rdduite, ne permet qu'une lente mindralisation de
la mati~re organique.' Les teneurs en azote de l'horizon A1, 2 à 3,5 %
respectivement pour les parcelles 1 - 2 et 3 sont cependant satisfai-
santes malgrd la forte aciditd.
La mati~re organique de l'horizon A1 est faite pour moitid environ
d'acides humiques + fulviques, dont le taux peut crottre jusqu'à 62 %
dans la parcelle 2. Parmi ceux-ci dominent tr~s nettement les acides
fulviques, particuli~rement dans les sols du bas plateau ( 65 et 75 %).
Dans la parcelle 3 les 2/3 des acides humiques ( 67 %) sont des acides
,
gris ; ils sont un peu moins abondants ( environ 60 %) dans les parcel-
les 1 et 2.
10 • PI. D. extractible PI.O non extractible ~
Profil
P1atl.re orgenique totele (AH + Ar) ( Humlne) 1'1.0
Echent. cm Horiz ~
PI.O C N C/N C Taux en C N C/N Ug.re
% %41
, ,, %0 d'extra %0/DO • ( ! 1(1 ) (2 ) (1 ) (2 )
.VNA 11 0 - 10 A1 15,6 90,49 4,353 20,8 43,52 48,0 52,09 57,5 1,631 31,9 2,21
12 10
- 20 A1 11,0 63,60 2,651 24,0 31,00 48,7 33,68 52,9 0,964 34,9 0,45
13 25 - 35 A3 4,9 28,37 1,634 17,4
14 40 - 50 83C 3,7 21,69 1,019 21,3
TPA
11 0 - 10 A1 9,S 56,SO 3,050 1S, 6 30,04 52,S 27,23 47,9 1,054 25,8 0,28
12 10 - 20 A1 9,8 56,66 2,457 23,1 24,85 43,8 20,48 36,1 0,777 26,4 0,25
13 25 - 35 AB 3,9 22,57 1,042 21,7
14 40 - 50 c1 2,8 16,15 0,666 24,2
VNA 21 0 - 10 A1 6,8 39,20 2,266 17,3 22,29 56,8 17,12 43,5 0,714 24,0 0,68
22 10 - 20 A3 3,8 21,89 1,631 13,4 14,93 68,2 12,09 55',2· 0,519 23,3 0,31
23 25 - 35 AB 2,7 15,71 0,811 19,4
24 40
- 50 83C 2,2 12,73 0,636 20,0
TPA 21 0 - 10 A1 7,7 44,80 2,482 18,0 19,83 44,2 16,95 37,8 0,859 19,7 0,47
22· 10 - 20 A1 5,0 28,72 1,477 19,4 15,01 52,2 9,82 34,2 0,453 21,7 0,30
23 25 - 35 A1 2,9 16,95 0,867 19,6
24 40 - 50 AB . 2,4 13,69 0,670 20,4
.
VNA 31 0 - 10 A1 8,8 51,17 2,727 18,8 25,82 50,4 22,91 44,8 0,948 24,2 0,31
32 10 - 20 A1 A3 5,5 31,95 1,744 18,3 16,62 52,0 12,97 40,6 0,511 25,4 0,11, ,
33 25 - 35 A3 2,4 13,73 0,758 18,1
34 40
- 50 C1 2,1 11,94 0,665 18,0
TPA 31 o - 10 A1 9,7 56,19 3,510 16,0 26,46 47,0 23,47 cl1 ,7 1,109 21,2 0,12
32 10 '- 20 A1 6,9 39,86 1,998 19,9 1S,28 45,8 15,04 37,7 0,604 24,9 0,00
33 2S - 35 A3 2,0 11,77 0,664 17,7
34 40 - 50 B3C 2,0 11,77 0,661 17,8
. • •
(1) en %0 de la terre fine.
(2) en % du carbone total.











































Sotl 10UI v6gAtatlon naturelle Pl. 9. Plateau de T'''R """0 DI lb 1 d 1 1
... ......... - etr ut on e a mat .re organiqueSole de pralr'e
.
.-
AcidFls fulv iQues Acides humiques
( A.r) (A.H)
EchantU. Pro.fond Carbone A.r A.r
cm tote1 Totaux A.r.l Totaux A. HPyro Acides humiques Pyro. M.O A.H
(1 ) (1 ) (2 ) A.r.T (1) (2 ) Extrac.
A.H.T . Gris Int • • Bruns
(4) (5) (3) (3) (3)
VNA 11 0 - 10 90,49 '27,39 30,26 0,48 16,13 17,82 75,82 67 10 23 0,62 1,69
12 10
- 20 63,60 21,09 33,16 0,67 9,91 15,58 67,10 67 9,5 23,5 0,68 2,12
TPA 11 0 - 10 56,80 20,26 35,66 0,60 9,78 17,22 71 ,47 64,5 7,5 28,0 0,67 :,07
12 10
- 20 56,66 18,15 32,03 0,65 6,70 11 ,82 70,00 65,0 9,5 25,5 0,73 2,70
VNA 21 0 - 10 39,20 15,80 40,30 0,58 6,49 16,56 62,09 60,5 8,0 31 ,5 0,70 2,43
22 10
- 20 21,89 11 ,67 53,31 0,63 3,26 14,89 69,63 55,5 12 0 32,5 0,78 3,57,
TPA 21 0 - 10 44,80 13,94 31,12 0,70 5,89 13,15 71,64 56,5 11 ,5 32,0 0,70 2,36
22 10 - 20 28,72 12,29 42,79 0,73 2,72 9,47 65,44 58 10,0 32,0 0,81 4,51
.
VNA 31 0 - 10 51 ,17 18,09 35,35 0,62 7,73 15,11 61,83 62,5 9,5 28,0 0,70 2,34
32 10 - 20 31,95 13,18 41,25 0,70 3,44 10,77 61,33 58,5 16, f 25,0 0,79 3,83
TPA 31 0 - 10 56,19 15,94 28,37 0,56 10,52 18,72 73,85 69,0 8, ( 23,0 0,60 1 ,51
32 10





~e de la terre fine.
% du carbone organique total.
% des Acides humiques extraits au pyrophosphate.
acides fulviques libres/ acides fulviques totaux.
acides humiques extraits ou pyrophosphate/ ecides humiques totaux.




Sous prsiries, les sols du haut plateau, les plus riches'
l'origine, dsmeurent l.s plus riches en matiêre organique bien que sa
teneur au sein da l'horizon A1 ( 0 - 20 cm) chute de plus de 3 points,
ê 10 %.
Dans les parcelles 1 et 2 du bas plateau sa teneur moyenne sur 20 cm
croIt au contraire ldgêrement passant de 6 • 7 %. Les variations sont
insignifiantes an-dasaous.
Les rapports clN demeurent dlevds et voisins de ceux relevds sous
forOt 1 21 et 18 respectivement pour les percelles 1 et 2 - 3. Il en
eet de mOme pour l'azote dont la teneur croIt cependant eensiblement
dans la parcelle 3.
La matiêre organique des parcelles 2 et 3 est assez nettement, de prês
de 10 points, appeuvrie en acides fulviques, les acides humiques n'y
variant en plus DU en moins, que de 3 points. Comme sous vdgdtation
naturelle, ces derniers sont en majeure partie constituds par des acides
gris et dens des proportions dquivalentes.
Au sein dss acides fulviques domine le fraction libre, la plus soluble,
la plus acide et la plus ddgradante vis ê vie de la matiêre mindrale.
Dans deux des trois parcelles ells croIt dans l'horizon humifêre des
prairies o~ elle peut ddpasser 70 %.
1.7 - Le complexe absorbant -
- Capacitd d'dchange
.Sous vdgdtation natu~elle 1 - dans css Bols ddpourvus de mindraux ar-
gileux, la capacit~ d'dchange repose essentiellement sur la matiêre
organique. Pour des dchantillons conservds humides et tamponnds ê
pH 7,0, elle attsint en moyenne 35 md/100g dans l'horizon humifêre A1
( 0 - 20 cm ) ds la parcelle 1 et 24 md/100g dans ce mOme horizon du
bae plateau. Elle est encore de 15 • 20 md • la profondeur de 50 cm ,
de prês de 10 md vers 1 mêtrs •
• Sous prairies 1 - sn relation avec la chute de la teneur en matiêre
organique, le capacitd d'dchange ddcrolt en moyenne de 6 points dans la
tranche 0 - 20 cm de la parcelle 1 du haut plateau. A basse eltitude,
les variations sont, comme pour la matiêre organique, minimss. "ais il
faut souligner que ces chiffres ne reprdsentent pas la capacitd d'dchange
0 '0 20 30 40 0 '0 20 30 40 0 '0 20 '30 40
mél100g mll!'OOg méI'OOD1 ~~
1 ~~
/ ~20 ~,20 ,
,/ pH 7,0 1 ~~ pH 7.0
l''' 1 ~,1 1/ 140 1 ,40 11 1
1 , ,
/ 1 \ 1eo 1 eo ,, ,
1 \ 1 1 ....\ " en1 \ J 1, /1 \ 180 1 80 l-,\1 ,, 1
'00 '00
Profondeur Profondeur
Beoteur 1 cm seoteur 2 cm Secteur 3
Haut pla,eau Ba. plateau 8a. plllteau
'20
Profondeur
Pl.10. } Bous vlg6taton nllturenecm Capacité d"échange catlonlque • pH 7,0 et au pH du aol Bou. paUrallft
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rdelle du sol, beeucoup plus feible (de 3 • 5 fais), meis une cepa-
citd d'dchange ertificiellement accrue per le tamponnage' pH 7,0.
Le point iso-dlectrique des constituants essentiels de ces sols
( oxyhydroxydes de fer, d'alu.i~8) est voisin de 7 ( Parks, 1965 -
A~kinson et al. 1967 - [1 Swaify, 1976 ) et il psut Atre abaiss~ par
des quantitds importantes de mati~re argani_ue (Van Raij et Peech,
1972 - Tema et El S~aify, 1978). Au-dessus du point iso-dlectrique
dominent les charges ndgatives, ceci explique la surestimation de la
capacitd d'dchange cationique de ces sols lorsqu'elle est mesurde
dans un milieu dont le pH est remontd • 7,0.
La capacitd d'dchange rdelle de l'horizon A1 eous vdgdtation
naturelle de la parcelle 1 est voisin de 10 md/100g et de 8 sous les
prairies de cette mAme parcelle. Dans les parcelles 2 et 3 il sst res-
pectivement de 7,3 et 6,5 ( moyennes pour la tranche 0 - 10 cm) et
chute entre 5 et 1 md/100g au-dessous.
- Cations dchanaeablee, taux de saturation •
•Sous vdgdtation naturelle 1 - • l'image de la rdserve mindrale, la
rdserve de cations dchangeables est extr~mement faible 11,5 • 2,5
md/100g en surface ( 0 • 10 cm ~O,5 md environ d.s 10 cm et 0,1 md
au mains encore • partir de 25 cm.
L' dquilibre des bases s' dtabli t ainsi dans l' horizon A1 : l'Ig> Ca> K) Na,
le magndsium seul en reprdsentant la moitid •
•Sous prairies: - la perte des cations dchangeables s'accentue. Il n'en
reste,dans la tranche la plus riche du sol ( 0 - 10 cm l,que de 0,6 •
2 md/100g. Le magndsium,pouvant 8tre domind par le calcium1n'y entre plus
que pour 40 %.
La deuxi.me parcelle par exemple, la plus pauvre malgrd les apports
d'engrais 1 KCl ( 100kg/ha l,puis engrais complexe 12 - 12 - 17 - 2
( 150kg/ha) 4 mais environ avant les prdl.vementsJest carencde en tous
les dldments dchangeables et particuli.rement en potassium qui n'entre
que pour moins de 1 %dans le complexe absorbant.
Ces sols sont,dans leur ensemble/presque totalement ddsaturds.
Dans l'horizon A1 le taux de saturation passe de 9 %sous forAt • 6 %
sous prairie ; il avoisine partout 1 %en profondeur.
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100 Profondeur Profondeur Profondeur
cm cm cm
_ PI.11. Plateau de TARAVAO : Les éléments échangeables (I Ca+Mg+K)
sous végétation naturelle et sous paturages
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100 Profondeur 100 Profondeur 100 Profondeur
cm Secteur 1 cm secteur 2 cm Secteur 3
VNA • VAgétatlon naturelle
TPA • Pâturages Pl.12. Plateau de TARAVAO : Evolution du pH
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A l'aciditd aouvent tr~s farte daa horizons A1 est lide le
prdsenca d'aluminium dchangeable 1 1 à 2md/100g dans l'horizon A1 des
parcelles tdmoins sous forlt ( les valeurs les plus dlevdes s'observant
en altitude), moins de 1 m~/100g sous prairie. Sans que soit atteint
un niveau de toxicitd aluminique on peut cependant craindre un certain
ddsdquilibre ionique, Al x 100/ Al + Ca + "g + K +Na dtant, mime sous
prairie, compris entre 40 et 55 %.
- La rdaction du sol
.Sous forlt 1 - l'aciditd est tr~s forte au sain de l'horizon A1 de cha-
cune des trois parcelles. Le pH n'y ddpasse pas 4,5 puis cro!t avec la
profondeur jusqu'à ~ ou 5,5 à 1 màtre. ~ pH ( pH KCl - pH H20)Jvoisin
de - 0,5 en surface/tend vers 0 au-delà da 10 ou 20 cm•
• Sous prairie 1 - les variations observdes dans les horizons humif~res
eont tr~s divergentes. Oans la parcelle 1 en sommet de plateau 1 ldgàre
ddcroisaance de l'aciditd, le pH demeure proche de 5,0. Oans la parcelle
2 à basae altitude 1 tr~s faible variation. Dans la parcelle 3 1 forte
acidification de l'horizon A1 dont le pH chute de 4,5 à 3,8 sans raison
apparente, sans relation en tout cas ni avec la nature de la matiàre
organique, ni avec le degrd de saturation du complexe. Cette acidification
eat peüt-8tre en relation avec la prdsence d'ions Af+ (non dosds)ou plus
vraisemblablement evec la nature des engrais utilisds pouvant conduire
à la formation d'acides comme cela a ddjà dtd observd ailleurs(R.Jamet,1982:
1.8 - Le phospore
Les rochss basaltiques d'dpanchement terminal,dont sont issus
les aole du plateau de Taravao,renferment, en moyenne, 5 %0 de P205
total •
•Sous vdgdtation naturelle, foret de faible dldvation,le sol en renferme
entre 3 et 10 %0 (entre 0 et 35 cm), lee teneurs croissant avec la pro-
fondeur. Plus que la teneur en phoepore total, c'est la part de ce phos-
phore directement accessible à la vdgdtation qu'il est intdressant de
conna!tre. Elle est faible 1 2 à 6 %seulement du phosphore total sont
- 42 -
VêglHatlon [chant. Profond. P205 Total P205 Asslm. Azote total
cm %,) %0 %0
forGt VNA 11
°
- 10 4,54 0,096 4,353
12 10
- 20 4,83 0,066 2,651
Plturage TPA 11
°
- 10 3,95 0,078 3,050
-12 10
- 20 3,71 0,051 2,457
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Foret VNA 21
°
- 10 4,25 0,072 2,266
22 10
- 20 4,44 0,083 1,631
23 25 - 35 5,38 0,141 0,811
P!turage TPA 21
°
- 10 7,22 0,190 2,482
22 10
- 20 7,62 0,206 1,477
23 25 - 35 8,21 0,304 0,867
- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ForGt VNA 31
°
- 10 9,57 0,513 2,727





- 10 9,60 1,094 3,510
32 10
- 20 11 ,0 0,922 1,998
TQbl.12. Plateau de Taravao
Phosphore 1 total et assimilable.
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assimilables et plus ls sol est riche an phosphore totall plus cette
proportion est dlevds. Pour les troie secteurs dtudids,les tsneurs en
phosphore assimilable vont de 60 ~ 600 p.m.m.
Le niveau de la fertilitd phoaphatde ne peut cependant s'apprdcisr qu'en
fonction d'autres facteurs dont las teneurs en azote. On peut, concernant
le phosphore total, introduire le rapport N total / PZ05 total. "Ame en
excluant la partie n rdtrogradde ft du phosphore, durablement soustraite
~ la vdgdtation,ce rapport est gdndralement~1, sauf dans l'horizon A1
de la premi~re parcelle la plus riche en azote. Il n'y a ddficienee en
phosphore que si ce rapport est>2 (B.Dabin).
Selon cet auteur, si le phosphore assimilable est infdrieur au 1/10 de
l'azote total, les sols en sont ddficients et prdsentent une nette rdac-
tion aux engrais phosphatiques 1 c'est le cas des sols des parcelles 1 et
2 qui en renferment moins de 100 p.p.m, tandis que ceux de la parcelle 3
avec plus de 500 p.p.m en sont au contraire bien pourvus •
•Dans la prairie de la premi~re parcelle le sol a perdu de 20 ~ 25 %de
son phosphore aussi bien total qu'assimilable.
Dana la percelle 2 du bas plateau, gr8ce ssns doute ~ une fertilisation
mieux suivie,appara1t au contraire un gain moyen important 1 plus 70 %
sur 35 cm pour le phosphore total qui passe de 4,3 ~ 7,2 %0 et plus
130 %pour le phosphore assimilable qui, de moins de 100 p.p.m , passe
~ 230 p.p.m.
Dans la parcelle 3, les teneurs en P205 total, ddj~ fort dlevdes sous la
vdgdtation naturelle, varient peu sous prairie. Par contre les teneurs
en phosphore assimilable y sont presque doubldes, passant de 550 ~
1000 p.p.m.
L'essentiel du phosphore est fortement fixd par le Bol mais
sous quelles formes ?
La majeure partie (90 ~ 98 %) du phosphore prdsent dans le sol, qu'il
provienne de la roche m~re ou des apports, notamment des engrais, s'y
trouve fixd~ mais de façon gradude, par les diffdrents dldments qui l~
composent.Il se forme ainsi des phosphates da calcium, d'aluminium et
surtout de fer qui rec~deront plus ou moins difficilement leurs ions
i-
P04 • Uns autre partie importante du phosphore est retenue par la ma-






P20S J P205 P205 P205 P205 P205V~gdta- Echant lU ~.
- .
organique somme . Total
tian Prof. assimilable solu- 116 ~
lU ~
'1+2+3+4+5 (T)
(cm) Olsen~Dabin ble Ca ++ A13 + re 3+ (5) nitri-(1 )
(2) " T (J) " T (4)% que~..





... 11 0-10 0,096 2,1 Tr. 0,185 4 a 0,045 1 , a 1 ,10O 24,2 0,80 17,6 2,130 47 4,54





u Prairie 11 0-10 0,078 2,7 Tr. 0,1 JO 3,3 0,028 0,7 0,80J 20,3 D,50 12,6 1,461 37 3,95~
III 12 10-20 0,051 1 ,8 Tr. 0,123 3,3 0,010 0,3 0,685 18,5 0,46 12,4 1,278 35 3,71Q,
.
VNA •
F'odt 21 0-10 0,072 1 ,8 Tr. 0,220 5,1 0,025 0,6 1,280 30,1 0,57 13,4 2,09.=; 49 4,25 •6-
22 10-20 0,083 2,0 Tr. 0,228 5,1 0,020 0,5 1,375 30,9 0,34 7,6 1,963 44 4,44




al Prairie 21 0-10 0,190 2,9 Tr. 0,355 4,9 0,070 1 , ° 2,290 31,7 0,69 9,6 3,405. 47 7,22u~ , 22 10-20 0,206 3,0 Tr. 0,400 5,2 0,060 0,8 2,655 34,8 0,57 7,5 3,685 48 7,62ni
Q, 23 25-:5 0,304 3,6 Tr. 0,550 6,5 0,080 0,9 3,115 36,8 0,46 5,4 4,205 50 8,47
~NA
l"') F'orAt 31 0-10 0,513 5,9 Tr. 0,563 6,9 0,203 2,1 3,898 40,7 0,92 9,6 5,684 59 9,57




... Prairie 31 0-10 1,094 12,3
1
Tr. 0,685 7,1 0,595 6,2 5,680 59,1 1,83 19,0 8,790 91 9,60
"Ill
Q,. : .- 32· 10-20 0,922 8,0 Tr. 1',005 8,8· .~,415. - 3,6 6,41 Dl 56,0 0,96 -8,4 8,790 . 77· 11,45 -
.. .
Tabl.13. Les diff~rente9 formes du phosphore dans le sel.
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Outre ces formes rdcupdrables , plue au mains long terme,il existe, dans
ces sols ecides et riches en fer,un phosphate de fer dit d'"inclusion B ,
forme sous laquelle des quantitds importantes,jusqu" 50 %,du phosphore
se trouvent pidgdes de façon plus au mains irrdversibles •
•Sous vdgdtation naturelle 51 à 59 %du phosphore prdsent dans le sol
sant sous cette forme (P205 d'"inclusion") da~s les percelles 1 et 2,
un peu moins (42%) dans la parcelle 3. La rdserve en phosphore eccessi-
ble, non incluee,n'en demeure pas moine assez dlevde avec 2%~ environ
pour les parcelles 1 et 2, et tr~s dlevde, Bvec 6 %0 dans la parcelle 3.
Les hydroxydes d'aluminium, bien qu'abondants dans ces sols, fixent peu
de phosphore : mains da 1 % du P205 total pour les parcelles 1 et 2,
2% pour la parcelle 3. ~e calcium, qui n'entre pourtant que pour mains de
1% dans la constitution du sol, en fixe davantage, de 4 à 7 %.
Ce sant les oxyhydroxydes de fer qui en sant les plus farts fixateurs :
20 à 35 %pour les parcelles 1 et 2, 40 %pour la parcelle 3. Quant au
phosphore lid à l'humus il reprdsente 17 %du P205 total dans les sols de
la parcelle 1,les plus riches en mati~re organique, 6 à 14 %dans les oar-
celles du bas plateau.
L'introduction de la prairie fertilisde entraine-t-elle une
modification de cette rdpartition ?
Le phosphore lid au calcium demeure , peu pr~s stable. Il en est de mArne
de celui lid à l'aluminium et au fer, sauf pour les sols de la parcelle 31
la proportion du p~phate d'aluminium y est doublde, passant à 5 % en
moyenne sur 20 cm, tandis que le phosphate da fer y crott de pr~s da
moitid; pasaant , 60 %. Dans cette mame parcelle le phoephore organique
crott ausai fortamant paseant de 9 , 19 %du P205 total dans la tranche
o - 10 cm. Il en rdsulta pour cette parcalle 3, la diaparition da la
majeure partie du P205 d'"inclusion" repassd , un dtat plus soluble de
phosphata de fer au d'huma-phosphate.
En , de la terre fine < 2 mm.
Elements
V'g'ta- Echant. Prof. Horiz.
grossier!
Limons Limons Sables Sables Mat.
. ~'~' 2 mm Argiletian cm. , fins grossier! fins gros- organ.
siers
::;. , MvN
11 0-10 0 36,6 25,8 7,5 15,4 9,1 5,7
12 10-20 0 30,0 20,7 10,5 23,0 10,2 5,2
Forlt 13 25-35 0 30,3 33,8 9,3 16,3 7,2 4,1
14 40-50 0 28,7 35,0 11,3 14,9 6,3 2,2
15 70-80 1,6 29,1 36,7 7,5 19,8 5,4 -
16 120-130 1,0 25,6 41,8 12,9 14,0 4,2 -
MPA
11 0-10 0 41,3 25,9 4,2 17,2 2,8 8,3
12 10-20 0 39,1 25,3 7,8 " 16,9 3,7 6,2 1
~rairie 13 25-35 0 35,1. 26,9 4,6 21,8 8,0 3,4 1i
14 40-50 0 37,1 30,0 10,3 18,0 3,0 - !
1
15 70-80 0 36,9 29,8 11,1 19,5 1,9 -
16 120-130 0 37,0 31,7 7,9 19,1 2,1 -
;
MW
21 0-10 0 38,0 27,7 9,7 115,0 3,4 6,4
22 10-20 0 42,0 28,1 9,8 14,3 0,8 4,1
,
Porlt 23 25-35 0 43,9 29,8 10,9 10,5 0,6 2,8 1
24 40-50 0 45,0 29,8 10,4 10,3 1,2 2,3
1
25 70-80 0 35,0 35,9 12,5 11, :; 4,8 -
26 120-130 0 36,3 35,6 12,2 12,6 4,8 -
MPA
21 0-10 0 29,2 29,9 12,0 ~7,8 5,1 7,8
::2 10-20 0 32,2 24,9 10,1 23,3 3,6 5,4
Prairie
23" 25-35 0 32,5 24,1 11,6 25,0 4,7 Z,9'
24 40-50 0 30,0 23,7 8,6 128,6 6,8 2,2
25 ' 70-80 0 24,3 20,5 8,1 131,8 16,0 -





terre f ine ~ 2mm.
( analyse sur terre humide).
2.1 - "orphologie. texture des sols :
- 47 -
2 - VALLEE D'OPUNOHU
Lês trente hectares de prairies du domaine d'Opunohu ont dtd
morcelds en parcelles ndcessaires , la rotation du bdtail.
Deux couples de parcelles contiguës, l'une sous prairie, l'autre sous
vdgdtation naturelle (forlt)ont dtd sdlectionndes pour cette dtude.
Les premi~res sontsitudes sur la droite de la route traversi~re , 300 m
du fond de la baie (secteur 1), les secondes sur la gauche de cette mime
route, , 600 m de la baie (secteur 2). Les deux secteurs sont situds en
une zone parfaitement plane.
1er secteur a premi~re parcelle tdmoin sous vdgdtation naturelle . "VA1.
premi~re parcelle sous prairie a "PA1
2~me sscteur: deuxi~me parcelle tdmoin sous vdgdtation naturelle 1 "VA2
deuxi~me parcelle sous prairie a "PA2
( voir annexe;description des
profils) •.
Les sols se ddveloppent dans des formations alluviales rela-
tivement rdcsntas. Elles sont fines en surface o~ 60 , 75 %des parti-
cules sont< 20~ (texture argileuse' limona-argileuse avec peu de cail-
loux ou galets basaltiquss), grossi~res en profondeur, au-del~ de 1,2 m
ou plus,o~ apparatt un niveau grossier constitud à plus de aD %par des
dldments basaltiques gravillonnaires et galétiformes. Il n'y a pas de
diffdrenciation d'horizona autrea que les horizons humif~rea dont la
profondeur psut atteindre 50 cm. La nappe phrdatique est peu profonds;
fluctuante au grd des prdcipitations et des saisone, elle psut remontsr
jusqu'à moins de 70 cm de la surface du sol.
2.2 - Propridtds physiques :
- Stabilitd structurale : le matdrieu, au sein des horizons humi-
---------------------f~re8 des prairies comme de la forlt, se rdsoud en fins agrdgats, tr~s
bien ddfinis, grumeleux' polyddriques dmoussds, tr~s stables, particu-
li~rement dans les 20 ou 30 cm supdrieurs.
Le proportion d'agrdgats stables à l'e~u y atteint en moyenns, sur 35cm,
61 %sous forêt et 57 ~ sous prairie. De mime la fraction agrdgde1stable
apr~e prdtraitement eu benz~ns,demeure dlevds et presque identique dans
l'ensemble des parcelles ( 40% en moyenne pour la tranchs 0 - 20 cm) et
souligne ls rBle importsnt de la mati~re organique dans la stabilitd de
ces sols.
o 20 40 80 80 100"'"



























pl.1 3. Vallée d·OPUNOHU - Profil texturai des 8018 BOU8 pâturages
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Végéta- ~chant. P:J:OfOnf'.• flat.Org Ag. A Ag. E Ag. a A + L 15 K
tion. cm %
'1- rI. '% % cm/h
MVN
11 0-10 5,7 72,. 62,5 47,9 6,24 0,10 46,40
12 10-20 5,2 73,2 59,2 36,9 7,28 0,15 53,42
Forêt
13 25-35 4,1 77,0 58,9 28,6 Il,96 0,24 38,54
14 40-50 2,2 73,9 56,2 24,6 16,2 0,33 28,77
MPA
11 0-10 8,3 68,6 58,6 45,5 6,24 0,11 27,98
12 10-20 6,2 69,5 56,2 42,0 12,40 0,23 20,58
Patur,âge
13 25,35 3,4 73,7 57,0 29,8 13,52 0,26 17,91
14 40-50 66,7 47,9 19,3 21,32 0,48 10,16
M\IN
21 0-10 6,4 74,4 64,7 49,5 7,21J 0,12 26,23
22 10-20 4,1 75,4 61,7 38,7 10,40 0,18 23,53
Forêt
23 25-35 2,8 75,6 60,t; 23,9 17,68 0,33 20,82
24 40-50 2,3 71,7 54,7 15,5 20,80 0,45 16,99
MPA
21 0-10 7,8 68,1 59,6 47,1 6,24 0,11 20,13
22 10-20 5,4 71,4 56,0 35,6 7,28 0,14 23,05
Paturâge
23 25-35 2,9 74,2 53,5 28,2 9,36 0,19 26,42
24 40-50 2,2 69,5 45,3 15,9 13,52 0,32 17,40
Ag.A.,Ag.E •• Ag.B. : agr~gats stablns ~ l'~lcDDl, à l'p.au, au bcnz~ne.
Is : indice d'in9tabtlit~ structurale.
K : vitesse de filtration.


















L'indice Is d'instabilitd structurale (Hdnin,1976) ne varie que tr.s
peu en fonction de la couverture vdgdtale. Pour les tranches 0 - 10 cm
et 0 - 35 cm,ses valeurs moyennes sont respectivement de 0,1 et 0,2 BOUS
forlt comme sous prairis.
A l'image de la porosit~, sup~rieure à 65 %en surface, la perm~abilit~
au champ apparatt bonne sous l'une et l'autre v~g~tation. Les mesures de
laboratoire confirment les observations faites in situ. Le coefficient
de permdabilit~ K va de 25 à 50 cm/heure en moyenne dans l'horizon A1
des sols de forlt, de 22 à 24 cm/heure dans ce mIme horizon sous prairie.
Sur le graphique des relations entre stabilitd structurale et
permdsbilitd, ls quasi-totalitd des points sont sur ls partie gsuche ob
les stsbilitds structurales sont les plus dlev~es et su-dessus de ls
droite de rdfdrence ce qui traduit la forte permdabilit~ de ces sols.
- ~!~!!~~ - e2!2!!~~ 1
La densitd rdelle ( 2,8 à 2,9) est nettement moins dlevde que celle des
sols des plateaux basaltiques.
La densitd apparente,masse de l'unitd de volume de sol sec, ne ddpasse
pas 1,1 pour l'ensemble des sols dtudi~s.
Sous vdg~tation naturelle et pour les 20 cm supdrieurs elle
varie de 0,85 à 1.
Elle demeure stable sous les prairies du premier secteur et
ne crott que faiblement (0,92) BOUS ceux du deuxi~me secteur ob la poro-
sitd d~crott de deux points. L'effet du tassement par le pidtinement du_
bdtail n'est ici que peu perceptible.
2.3 - L'humiditd du solI -
La fraction fine de ces sols est essentiellement constitude
par des emectites capables d'absorber d'importantes quantitds d'eau.
Des meeures d'humiditd su champ ont dtd effectu~es durant le mois de
juillet, l'un des mois les plus secs dursnt lequel il pleut cependant
pr~s de 150 mm/soit une pluie de 1 à 10 mm tous les trois jours et une
fois psr semaine des pr~cipitationa comprises entre 10 et 30 mm. Les




























MVN 2 MPA 2
Vég6tatlon naturelle pâturage
Pl.15.Vall'e d·OPUNOHU : Evolution d. I.a den.lt' apparente
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Humidité ,
~égéta- Echant Profond. Sol en pF 3,0 pF 4,2 E.a.u utiIe Densité Poro-
ion cm place pF3 - .appa- sité
prof.hyd pF4,2 rente ,
M'IN
11 0-10 60,5 (I\ 31,5 27,7 3,8 0,96 66
12 10-20 40,2 30,1 25,8 4,3 1,04 64
13 25-35 44,9 31,8 26,8 5,0 1,09 62
Forêt
14 40-50 43,6 30,4 25,3 4,5 1,01 65
42,2 25,0 1,09 - 6215 , 70-80
16 120-130 21,0
MPA
11 0-40 48,9 11\ 35,1 29,8 5,3 0,98 65
12 10-20 44,9 33,9 28,1 5,8 1,05 63
Paturâge 13 25-35 41,3 32,8 27,1 5,7 1,06 63.
14 40-50 38,5 32,5 27,0 5,5 1,03 64
15 70-80 54,9 26,5 1,15 60
M'IN
21 0-10 60,9 12.) 35,9 30,9 5,0 0,80 70
22 10-20 56,0 34,5. 26,7 7,8' 0,89 68
Forêt 23 25-35 50,7" 34,5 28,4 6,1' 0,95 66
24 40-50 46,7 34,7 28,4 6,3 1,05 63
25 70-80 58,5 29,5
MPA
21 0-10 55,8 12.J 36,5. 32,3 4,2 0,87 69
22 10-20 48,7 33,3 29,5 3,8 0,98 65 ,
Paturâge 23 25-35 44,4 31,9. 28,0 3,9 1,04 64
24 40-50 45,0 31, O. 26,5' 4,5 0,97 66
25 70-80 40,4 23,9
(1) en période pluvieuse - ressuyage de 2 j. Tabl.16. .
L'eau dans le sol.(2 ) Il Il Il de 3 j. Densit~ apparente.
- S4 -
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Pl.16. Plaine d'OPUNOHU - L'eau pond6rlle dana 1.. aola-
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Le sol renferme alors de 40 • 60 %ds son poids sec d'eau. L'humiditd
y ddcro!t avec la profondeur jusqu'. au moins 50 cm; l'ass~chement de
l'horizon A1 se fait plus rapidement sous prairie que sous forlt.
L'eau utilisable par les plantes,jusqu~à ce que soit atteint
le point de fldtriaaement,correapond • environ 30 %du poids du sol aec,
dans les horizons A1 de forlt,. 20 %dana ces mImes horizons des prai-
ries et • 15 %en moyenne en-deaaous.
Cette rdaerve R peut Itre exprimde en hauteur d'eau aelon la formule 1
R = Hv x E x da ot! Hv = humiditd utile en %du poids
100 de terre allche.
E = dpaiaseur du aol conaiddrd en
mm.
da = densitd apparente.





















On observe une bonne homogdnditd dans l'espace de l'humiditd utile au
sein de la tranche 0 - 20 cm du sol en fonction du typs de vdgdtation :
elle est plus faible.de 10 mm sous prairie que sous forlt. l'lais il est
vraisemblable que plus de dsux • trois jours soient ndcsssaires pour que
la totalitd ds l'eau de gravitd • dcoulement lent soit dvacude d'ot! une
surestimation possible de la rdserve hydrique utils.
Des dosages d'humiditd ont dgalement dtd effectuds au laboratoire sous
une pression de 1 atmosph~re (pr 3~condition considdrde comme proche de
la capacitd a~ champ. Il semble qu'en rdalit~ l'humiditd • pr3 soit,pour
ces sols alluviaux, nettement infdrieure à la capacitd de rdtention rdelle.
Les hauteurs d'eau utile obtsnues sont de 3 • 6 fois plus faibles que
celles correspondant à l'humiditd au champ et plus fluctuant~
o 20 40 60 80 100"
r------------------.....,
o 20 40 60 80 100"
----------------......,














































MVN1 - Vtg'tatlon nature"e
Pl.17. Plaine d'OPUNOHU - Secteur' : Volum.. ooouph par le. d'tt6rente. pha.e. du .ol
0 20 40 60 80 100" 0 20 40 60 80 100"
1 \ \\,1 \
20 \ \ Air Ph••e .olld. 20 11 Air Ph••e .ollde1 1\ \ 11
, \ 1 11 1
40 \.~~ 40 11r~
60 1 60 Ul
1
-4
1 H.C. -Humidité .u champ, fen Jullletl
1




MVN2 - Végétation naturelle MPA2 • Pilurag.
Pl.1B. secteur 2 : Volum.. ooouph par 1.. dlff'r.nt•• ph•••• du .01
.
-
.Sol Total 50111 aous vdgdtation naturelle Sola lIoue prds:1e
tctlantUlona miN t'IVN l'lPA
l'lPA
11 13 16 21 23 25 11 13 t1 23
-
Profondeurs en Clll o - 10 25'- 35 120-130 0 - 10 25 - 35 70 - SO o - 10 25 - 35 o - 10 25 - 35
Perte /lu feu ( 1000'C) 13,70 11,20 9,10 14,75 11,70 10,20 15,S5 11,60 16,25
11,50
Rhidu total 16,40 15,35 16,75 15,65 15,45 ~ 1.!J!2. 16,85 16,60 15,85
.
5i02 aUicataa 25,10 26,10 27,05 24,85 26,65 27,60 24,80 26,10
25,05 26,40
Al203 15,20 17,00 16,60 1S,3D 17,30 18,00 14,75 16,00
1S,3D 16,25
re203 18,90 20,60 20,25 19,10 19,85 20,on 17,75 19,75
18,50 19,5C
fi02 4,65 ~ 4,95 4,SO 4,S7 4,95 4,70
4,75 5,10 4,65 4,80
P1'1lll2 0,277 0,291 0,278 0,253 0,256 0,301 0,242 0,291
0,250 0,2EO
C..203 0,132 0,139 0,121 0,121 0,121 0,095 0,117 '0,139
0,102 O.1~4
CoD 0,019 0,020 0,021 'O,01B 0,021 0,021 0,017 0,0:0
0,018 0,020
CuO 0,009 O,O!!9 0,011 0,009 O,OC9 O,OOB 0,OC9 0,009
0,009 D,Dt'
.UO 0, ~04 0,102 0,094 0.,075 O,OB3 0,095 O,OllS
. 0,082 O,03B 0,103
CaO 1,17 o,ae 0,98 1,04 0,82 D,50 1,25 0,98
1,03 1 ,19
l'Ig0 3,44 3,42 3,90 2,62 2,60 2,00 2,90 3,1B
2,68 3,17
i<20 0,11 0,07 o,bs 0,09 0,09 ... 0,09 0,19 0,12
0,13 0,07
11020 0,13 0,12 0,16 0,14 0,16 0,16 0,12 0,11
0,12 0,13
Total 99,341 100,251 100,195 9S,6S6 100,-050 100,320 98,S30 1DO, 331 98,727
99,495
.
Si02lR203 1,55 1,46 1,55 1,51 1,50 1,52 1,6 1,54
1,56 1,55
Si02/Al203 2,SO 2,60 2,76 2,73 2,61 2,60 2,85 2,74
2,77 2,75
Rds1d", du triacide
5i02 ( ~lrr~renc~) 9,73 8,96 10,00 9,59 9,42 10,45 10,25 10,35 8,79 9,34:
A1203 2,53 2,43 2,63 2,49 2,69 3,04 1,93 2,60
2,30 2,47
re203 0,54 0,51 0,49 0,41 1
D,3D 0,21 0,46 D," D," D,52
fi02 0,14 0,15 0,13 0,13 , 0,07 0,06 0,13 0,09
0,12 0,16
i'l"02 O,i110 0,010 0,010 0,010 O,OOG - 0,010
0,010 0,010 0,010
Cr203 0,015 0,010 0,010 0,010
1
o,ooa 0,005 0,010 0,007 0,010 0,010
CaO 1,35 1.32 1,36 1,05 O,B5 0,60 1,24
1,25 1,07 1,32
l'Ig0 0,73 0,68 0,70 0,51 0,38 0,22 0,62 0,61
D,56 0,69
K20 0,73 0,71 0,70 0,82 1 O,9S 1 ,13 0,72
0,82 0,73 0,74
Na20 0,63 D,57 0,64 0,63
1
0,75 0,73 0,63 0,67 D,57 0,61
rotlll 16,40 1S, 35 16.75 15,69 15,45 16,49 1a,oo 18,85 16,110
1s,as
Total 1 Triacide + Rdaidu
erte au 'eu 13,70 11,20 9,10 14,75 1 11,70 10,20 15,85
11,60 16,25 11,50
5i02 34,83 33,06 37,05 34,24 1 36,07 38,05 35,05
36,45 33,84 35,72
Al203 17,73 1?,43 19,:!3 17,79 j 19,99 21,04 111,68 18,60 17,60
18,72
ra203 19,44 21 ,11 20,74 19,51 20,15 20,21 1B,21 20,19
18,94 20,12
fi02 4,79 5,10 4,!'3 S,DO
1 5,02 4,76 4,88 5,19 4,77 4,961
1'1,,02 0,287 0,301 0,288 0,263 0,272 0,302 0,252 0,301
0,260 O,2S0
CaO 2.,52 2,20 2,34 2,09
J
1,67 1,20 2,49 2,23 2,10 2,51
l'I~O 4,17 4,10 4,60 3,13 2,98 2,22 3,52
3,7D 3,24 3,86
l( 0 ...... .
.
. 0;80\- 'O,7B - . 0,86 0,91 '1,07 '-1,22-
.. 0,91 . 1r,94 •• 0',811 0,81
1Na20 0,76 0,69 0,80 0,77 1 0,89 0,89
0,75 0,78 0,69 0,74 i
Tabl.1 7. Composition chimique daa aola
Tarra totale 1 attaque triacide


















2.4 - La mati~re mindrale du sol t -
- Eldments ma1eurs t
Les mat~riaux accumul~s dans lesquels se d~veloppent les sols
~tudi~s proviennent des flancs basaltiques du bassin versant. Ils sont,
de ce fait, enrichis en ~l~ments alcalins et alcalino-terreux et en
min~raux rdsiduals h~rit~s du basalte. Ces derniers (pyrox~ne t augite,
feldspaths plsgioclsses t lsbrador) entrent pour environ 15 %dans le
poids du sol et constituent une r~serve potentielle non n~gligesble,dans
l'ordre d~croissant, de calcium, de potassium et de magndsium.
Outre ces mindraux, le sol renferme environ 25 %de silice et 16 %d'alu-
mine, teneurs à peu pr~s stables sur une profondeur de 1 m~tre environ
et conduisant à des rapports molaires 5i02/A1203 voisin de 2,7. La somme
des ~l~ments basiques CaO + ~gO + K20 varie d'un secteur à l'autre t
4,5 %et 3,6 %en moyenne entre 0 et 35 cm respectivement pour les sols
de for8t des secteurs 1 et 2.
Ces chiffres ne varient que tr~s faiblement/en plus ou en moins,pour les
prairies co~respondantes J dans tous les cas, le magn~sium est tr~s net-
tement dominant (70 à 80 %). Si l'on tient compte des r~serves potentiel-
les offertes par les min~raux h~rit~s css teneurs croissent jusqu'à 7,3
et 6 %du poids du sol sec.
Les mindraux argileux de ces sols sont essentiellement des smectites,
min~raux gonflants caractdristiques des milieux sddimentaires au drainage
ralenti. Elles sont accompagndes de petites quantitds de m~tahalloysite
et de mindraux interstratifids.
Ces sols renferment encore environ 5 %de titane ( ilm~nite, rutile) et
18 à 20 %de fer dont 1/3 environ sous forme libre. Il est constitu~ par
un m~lange d'h~matite, de magndtite,de goethite et d'ilmdnite. Il appa-
raIt aueei un peu de gibbsite dans le secteur 2.
- 60 -
- [ldments-traces 1
Ils ont dtd dosds dans les deux parcelles (forlt et prairie)
du premier secteur. Les teneurs, exprimdes en p.p.m,sont reportdes dans
le tableau ci-dessous 1
chant. Prof. B Pb Gs Ge Bi Plo Sn V Cu Ni Co Cr
(cin)
PlVN 11 0-10 8 10 25 10 10 10 10 250 25 80 40 650
13 25-35 2 ,~ 10 25 10 10 10 10 250 25 80 40 400
15 70-80 10 10 30 10 10 10 10 300 30 100 50 500
PIPA 11 0-10 2 10 25 10 10 10 10 250 25 80 40 400
13 25-35 2,5 10 25 10 10 10 10 250 25 80 40 400
Tabl.18.
Un ddficit de l'un ou l'autre de ces dldments (quantitd insuf-
fisante ou blocage) est susceptible de provoquer des maladies de carences
ddcelables ~ leurs sympt6mss extdrieurs. Aucune carence de ce type n'a
dtd signalde concernant les sols des prairies d'Opunohu. Les teneurs y
de~eurent au mIme niveau que dans les sols sous vdgdtation naturelle sauf
pour le bore total de l'horizon A1. De 8 p.p.m sous forlt,il passe ~
moins de 2 p.p.m sous prairie svec,peut-Itre,des rieques de carence en
bore "utilisable" par les plantes et qui ne reprdsente gdnéralement qu'une
tr~s faible proportion du bore total.
2.5 - Ls mati~re organique 1 -
• Les sols de forlts en renferment en moyenne 6 ~ sur la profondeur de
10 cm, 5,4 %sur 20 cm et encore plus de 2 %~ 50 cm. Au sein de l'horizon
humif~re, l'humification se ddroule dans des bonnes conditions, le rapport
clN n'y ddpasse pas 10 ou 11. Au-dessous, ces conditions demeurent bonnes
dans le deuxi~me secteur ( CIN = 10) mais s'alt~rent sur la tranche
10 - 35 cm ( horizon A3) des sols du premier secteur. Les teneurs en azote
M.O
extractible M.O non extractible






M.O C N C/N C d'extra C N C/N
% %0 %0 %0 ction (1 ) (2 ) %0 (2 )
MIJN
11 0-10 5,7 33,27 2,943 Il,3 9,46 28,43 17,21 51,72 1,357
12,7 0,09
12 10-20 5,2 30,36 2,102 14,4 6,78 22,33 Il,35 37,38 0,996
Il,4 0,07
13 25-35 4,1 23~98 1,680 14,3 - - - - - - -
14 40-50 2,2 12,77 1,351 9,5 - - - - - - -
MPA
11 0-10 8,3 48,34 4,360 Il,1 16,90 34,96 19,' 8 . 40,71 1,564
12,6 0,07
12 10-20 6,2 35,83 3,173 Il,3 12,72 35,50 15,99 44,62" 1,266 12,6
0,05
13 25-35 3,4 19,74 2,062 9,6
MVN
21 0-10 6,4 37,14 3,620 10,3 12,30 33,11 21,04 56,65 1,657 12,7
0,08
22 10-20 4,1 24,00 2,386 10,1 9,64 40,16 12,63 52-,62 1,121 Il,8
0,06
23 25-35 2,8 16,24 1,761 9,2
24 40-50 2,3 13,30 1,493 8,9
MPA
21 0-10 7,8 45,50 3,942 Il,5 16,50 36,26 18,91 41,56 1,570 12,0
0,15
22 10-20 5,4 31,57 3,025 10,4 Il,57 36,64 13,10 41,49 1,121 Il,7 0,04
23 25-35 2,9 16,78 1,816 9,2 .
24 40-50 2,2 12,50 10,600 7,8
(1) en % de la terre fine.
(2) en %du carbone total.
Tabl.19. la mati~re organique - ses dtffdrentes formes
Acides Fu1uiques Acides humiques
(A.F.) . (A.H)
Acides humiaues Pvro. A.F A.F
Echant. Profond. Carbone Totaux A.F.L. Totaux Ac:H.Pvro A.H.F A.H
cm total (A.F.T) A.F.T. (A.H.T) A.H.T Gris Int. Bruns
(1) (1) ( 2 ) (1 ) ( 2 ) ( 3 ) (3) (3)\ ,
M?{N 11 0-10 33,27 6,61 19,86 0,34 2,85 8,56 0,52 51,5 9,0 39,5 0,69 2,31
12 10-20 30,36 5,08 16,73 0,36 1,70 5,59 0,50 56,5 9,0 34,S 0,74 2,98
MPA 11 0-10 48,34 11,32 23,41 0,23 5,58 11,54 0,62 55,0 8,5 36,5 0,66 2,02
12 10-20 35,83 8,03 22,41 0,28 4,69 13,08 0,63 58,0 8,5 33,5 0,63 1,72
"
MVN 21 0-10 37,14 8,38 22,56 0,34 3,92 10,55 0,49 58,0 8,5 33,5 0,68 2,13
22 10-20 24,00 7,04 29,33 0,37 2,60 10,83 0,51 60,5 8,5 31,0 0,73 2,70
MPA 21 0-10 45,50 11,56 . 25,40 0,26 4,94 10,85 0,60 51,0 7,5 41,5 0,70 2,34
22 10-20 31,57 8,16 25,84 0,30 3,41 10,80 0,61 48,5 10,5 41,0 0,70 2,39
( 1) = %e de la terre fine
(2) = , 'du carbone organique total
(3) = , des acides humiques extraits BoU pyrophosphate.




comprises entre 2 et 3,5 ~o (0 à 20 cm) sont tràs satisfaiaantes en ce
milieu faiblement acide.
La mati~re organique est en majeura partie constitude de produits non
extractibles par les rdactifs alcalins ( humine) 1 environ 2/3 d'humine
pour 1/3 d'acides.organiques. Ces derniers sont surtout des acides
fulviques, 2 à 3 fois plus abondants que les acides humiques (A.r/A.H.:
2 à 3). Beaucoup moins abondants ici que dans les sols des plateaux
besaltiques, lea acides fulviques sont,de surcro!t,environ deux fois plus
pauvres en acides libres ( 35 %), donc moins agressifs. Les acides hu-
miques sont pour 50 à 60 %des acides gris •
• L'installation de la prairie contribue à enrichir le sol en mati~re
organique dont la teneur moyenne passe, dans la tranche 0 - 10 cm, de
6 à B %et de 5,4 à 7 %dans la tranche 0 - 20 cm. Elle demeure stable
au-delà. Les teneurs en azote croissent dans des proportions identiquss
( ou supdrieures dans le premier secteur) de sorte que le rapport C/N se
maintien entre 10 et 11. Sous prairie comma sous vdgdtation naturelle,
l'humification est rapide, le sol est dans un bon dtat physique et bio-
logique. Les acides organiques,humiques comme fulviques, croissent ici
sensiblement, en valeur absolue comme relative,particuliàrement sous les
prairies du premier secteur. Mais la fraction libre des acides fulviques
y ddcro!~psssant en moyenne de 35 à 26 %. Comme sous forlt, la fraction
g~ise domine les acides humiques; la proportion des acides bruns crott
cependant dans les sols des prairies d~ deuxiàme secteur.
2.6 - Le complexe absorbant -
- Capacitd d'dchange
Ces sols ee ddveloppent dans un matdriau fin,riche en smectites ,
mindraux argileux à fort pouvoir fixateur, et ils sont riches an matiàre
organique bien dvolude. Il en rdsulte une capacitd d'dchange cationique
tr~s 'levde dans les horizons humifàres, forte dans les horizons mindrBux •
• Sous vdgdtation naturelle. lB capacitd d'dchange, mesurde sur dea
dchantillona conservds humides et tamponnds à pH 7,0 est en moyenne de
45 md/100g de 0 à 20 cm de profondsur 1 ells ddcrott faiblement au-des-




1 Parcella II 71 Parcelle l 7
. . . . . . . . . . .
Vdgdtatlon ..' Vdgdtation naturalle Vdgdtation naturelle
(F"orllt) PralrlB (F"orlt) Prairie
t;chan1:l110"S l'IVN l'lP/I l'IVI'l 1'11'11
11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 21 22 ·23 24 25 26 21 22 23 24 • 25 26
Profondeur(cm) 0-10 ~0-20 .~5..35 40-50 70-80 =0-13 0-10 10-20 25-35 40-50 70-BO 211-$3 0-10 10-20 25-35 40-50 70-80 20-13 0-10 10-20 25-35 40-50 70-80 20-13
Horizon
{~20 6,4· 6,3 6,4 6,5 6.8 7,0 6,3 6,3 6,6 5,6 7,0 7,0 6,4 6.2 6,3 6,5 6,6 6.3 6,0 6,2 6,6 6.7 6.9 6.9
p KCL 5,5 5.3 5.2 5.2 5.2 5,6 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,7 5,2 5,2 5.1 5.2 5,1 5,3 5,4 5,6 5,4 5.5 S.5
b ... r 23.83 21.B5 20.95 19.94 21.85 19.60 23.53 22,79 22.13 23.64 24,89 23.08 24~49 21.28 19.79 20.21 19.87 21,18 24.20 23 r57 25,08 23.59 23.'8 18.&&dchang. :g 0.90 0,84 0,81 0,74 0.81 0,84 0,93 0,94 0,93 0,95 0,93 0,91 0,84 0,82 0,79 0,79 0,83 0,93 0,86 0,89 0,89 0,87 0,83 0,65
0.66 0.35 0.14 0.13 0.11 0.04 1,79 1,31 0,74 0,43 0,15 D,OS D,53 0,23 0,16 0,13 0.06 0,07 1,09 0,49 0,15 0,10 0,07 0,03
md/100g Na. 0,43 0.34 0,35 0.35 0.51 0,46 0.37 0,29 0,26 0,24 0,31 0,42 0.44 0,41 0,41 0,47 0,94 0,89 0,50 0,40 D,57 0.38 0.33 0.29
SOlllllle t. 25.82 23,38 22.25 21,16 23.28 20,94 26,62 25,33 24,06 25,26 26.28 24,46 26.30 22,74 21,15 21.60 21.70 23.07 26.65 25.35 26,69 24.95 25.01 19.63
rl 3+ 0,16 0.16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 O.OB 0.01l O.OBIIId/100g H + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l. -+Al ~:1I4=r J 25,98 23,54 22,41 21.32 23,44 21.10 26.78 25.49 24,22 25,34 26,36 24,54
C,E {T1=PH7 46.5 43,1 39.9 39,0 36,9 J6,2 47,9 43,9 46,S 46,1 40,::; 42,S 48,9 43,2 40,7 40,3 38.1 40.8 50.2 48.3 45,8 42.7 4',6 27.8
md/100g T2=pHsol. 39,0 38,8 135,7 37,5 36,S J6,O 44,7 :! ~,5 46,S 43,3 40,3 40,9 45,7 38.7 34,9 35,9 36,7 35,9 42,3 41.0 41,S 39,S 40.3 27.8
1
dagrd '100 t/n 56 54 56 54 63 58 56 58 52 55 65 57 54 53 52 54 57 57 53 52 58 58 60 70
de 100 I,' /T1 56 55 56 55 64 58 56 58 52 55 65 58
.
satur. <
du 100 t./T2 66 60 62 56 64 SB 60 64 52 58 65 60 58 59 61 60 59 64 63 62 64 63 62 70
. co~l. ~00 f.' /T2 67 61 63 57 64 59 60 65 52 59 65 60
Tabl.21. Los sols de la Vall~9 d'Opunohu s complexe absorbant-pH.
1
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• Sous prairie. les variations sont faibles 1 la capacitd d'dchange crott
faiblement au sein des horizone humifêree ob elle atteint en moyenne
46 • 49 md/100g sur 20 cm. ~eeurde eur des dchantillons maintenus.
leur pH naturel, aIle ddcrott de 4. ? points en moyenne dans la tranche
superficielle (0 - 20 cm) faiblement acide du sDl ; en profDndeur le pH
est prDche de la neutralitd DU neutre.
- Cations dchangeablss
Qu'ils soient sous fDrlt ou eous prairie, cse sols sDnt riches
en cations dchangeables totaux 1 20 • 26 md/100g. ftals le ddsdquilibre
est grand entre le calcium qui reprdsente de 90 • 95 %de cette somme
et les autres catiDns, le magndsium en particulier, tr.s mal reprdsentd.
La rappDrt Ca/~g Dscille entre 23 et 29. SelDn certains auteurs (Sanik J.,
Perkins A.T, Schreuck W.G.,1952) citds par J.BDyer (19?8), si certaines
plantes ( bld et sorgho}"sDnt apparemment indiffdrentes • la relatiDn
Ca/~g, leur alimentatiDn en Dligo-dldments et en phosphDre y est tr.s
sensible-. La gamme de tDldrance irait de 1 à 12.
• Riches en calcium, pauvres en magndsium, les SDls de forlt sDnt dgale-
ment, sauf dans l'horizDn A1, pauvres en pDtassium ( 0,6 md/100g en A1,
0,1 md/100 9 en dessDus). Le rapPDrt K/Ca + ~g y atteint tDUt juste le
seuil de 2 %considdrd CDmme critique. Il y existe aussi un ddsdquilibre
de la balance entre le pDtassium et le magndsium dchangeables. Il sem-
blerait en effet ( J.BDyer, 1978) que la limite infdrieure du rapPDrt
~g/K sDit de 3 pDur des sDls renfermant de 0,3 à 1 m~/100 9 de magndsium
( ce qui est le cas ici). Il est,dans l'hDrizDn A1 des sDls de fDrlt,
infdrieur à 2, trsduisant une carence magndsienne.
• Dans les sDls~des prairies, si les teneurs en calcium (fDrtas) et en
magndsium (insuffisantes) demeurent, comme SDUS fDrlt, à peu pr~s stables
tDUt au lDng du prDfil, il apparatt par cDntre un assez net enrichisse-
ment en pDtassium des 20 DU 30 cm supdrieurs ; ceci est dQ aux appDrts
de fumures pDtassiques ( engrais complexes - KCl) dDnt une partie nDn
utilisde est ainsi retenue par le sDl. Les teneurs mDyennes en K20 sur
20 cm sDnt respectivement de 0,8 et 1,5 md/100g dans les prairies du
deuxi.me et du premier secteur.
Le rappDrt K/Ca + "g s'dl.ve à 4 ou ? %dans l'hDrizDn A1 et demeure
supdrieur à 2 %jusqu'à 20 DU 35 cm. Grace à l'enrichissement en pDtas-
sium le rappDrt "g/K chute au-dessous de 1 en surface et demeure infdrieur
• 3 jusqu'à 25 DU 50 cm ce qui sDuligne l'accentuatiDn de la carence en
magndsium.
0 6 7 pH 0 6 7 pH 0 06 16 mél100g 0 06 16 "",100g 0 20 25 md/100g
•
c 1 1 ., ~, 1 1 .. ,( 1 1 ..
\ ~,
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Plaine d'OPUNOHU - Evolution du pH - Pl.19. Plaine d"OPUNOHU - Les '''ments 6changubl..
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Or, un apport d'engrais potassiques sur un sol faiblement pourvu en
magndsium provoque une absorption exagdrde ds potassium qui nuit ~
l'dquilibre physiologique de la plante ( J.80yer 1978). Il apparalt
donc ndcessaire de corriger le d's'quilibre existant entre les fractions
~ch~ngeables du potassium et du magn~sium,à la fois en r'duisant les
apports annuels du premier et en accentuant la fumure magn'sienne.
- Saturation et r~action du sol
Le pH est un reflet du degr~ de saturation du complexe absor-
bant du sol et donc indirectement de ses teneurs en calcium échangeable.
Aux horizons neutres de profondeur ( pH = 6,8 ~ 7,0 ) corrsspond une
saturation de 60 %ou davantage. Le taux de saturation d'croit lég~rement
dane la partie supdrieure, faiblement acide du eol ( pH = 6,0 ~ 6,4),
en liaison avec l'accroissement de la capacit. d'dchange partiellement
compens~ par l'enrichissement en bases,sans toutefois descendre au-dessous
de 52 %( S/T = 52 ~ 58 %).
Il n'apparalt aucune diff~rence significative, tant en ce qui concerne le
pH que le degr~ de saturation, entre les divers sols étudids, qu'ils
portent forOt ou prairie.
2.7 - Le phosphore -
Sous v~g~tation naturelle/les sols, entre 0 et 20 cm de profon-
deur, renferment en moyenne 3,3% de P20S total, ce qui correspond aux
valeurs les plus basses observ~es sur le plateau de Taravao, et seule-
ment 80 p.p.m (2,5 %du P205 total) de phosphore assimilable. S'ils
sont bien pourvus en phosphore total ( N total / P205 total non inclus =1,6
ces sols sont donc d~ficients en phosphore ass~mileble dont le niveau
apparalt bien trop faible comparativement à celui de l'azote total,
(P205 total = 3 %de N total).
Sous prairie fertilis~e, et pour la derni~re fois 3 mois envi-
ron avant les pr~l~vements, les teneurs en phosphore total aussi bien
qu'assimilable croissent, tout perticuli~rement le second et surtout dans
la premi~re parcelle ~tudi~e. ~ultipli. par 3, il y d~passe en moyenne
200 p.p.m entre 0 et 35 cm, mais demeure malgr~ tout insuffisant. Le
phosphore assimilable ne repr~sentant que de 5 à 7 %de l'azote total,
la réaction des plantes aux engrais phosphatés sera encore nette.
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Végétation Ech~nt. Prof. P205 Total P205 Assim. Azote Tota
cm. if> le lco
Forêt MVN 11 0-10 3,35 0,095 2,943
12 10-20 3,08 0,064 2,102
13 25-35 2,43 0,044 1,680
Paturâge MPA 11 0-10 4,60 0,287 4,360
12 10-20 4,26 0,187 3,173
13 25-35 3,94 0,164 2,062
,..---------- ----------- ---------- ------------- ------------ -----------
Forêt Mv.N 21 0-10 3,41 0,097 3,620
22 10-20 3,25 0,073 2,386
Paturâge MPA 21 0-10 4,35 0,200 3,942
22 10-20 3,82 0,102 3,025
Tabl.22. Val1~e d'Opunohll.
Phosphore total et assimilable
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Sous végétation naturalla la moitid anviron du P205 total,
est liée au fer de façon plus ou moins irréversible ( phosphate
d,ninclusion n). le reste est plus modérément lié aux éléments minéraux
ou organiques du sol: 8 ~ 17 %le sont au calcium, 1~ 2 %~ l'alumi-
nium, 11 %au fer et 22 %en moyenne à la mati~re organique dans la
parcelle 1 mais 3D %dans la parcelle 2, en corrélation avec une meil-
leure humification.
Sous prairie le phosphore total crott, nous l'avons vu, tr~s,
sensiblement surtout dans la parcelle 1 ( x 1,6 ) et au sein de celui-
ci crott la proportion des formes les moins fortement retenues par les
éléments minéraux du sol ( plus 7 points dans la parcelle 2 ).
le phosphate d'aluminium crott dans les parcelles 1 et 2, respectivement
de 3 et 1,5 fois, tout en demeurant relativement peu important. Quant
au phosphate de calcium, il crott aussi irréguli~rement d'une parcelle à
l'autre: de 50 %dans la parcelle 1 , de 2 à 3 fois dans la parcelle 2
o~ il passelen proportion,de 8 à 17 %. le phosphate de fer crott au
contraire davantage dans la parcelle 1. Il représente, dans l'ensemblel
de 15 à 20 %du P205 total contre B à 12 %sous forAt. le phosphore
organique, quant à lui/demeure stable en valeur absolue dans la parcelle 2
et crott modérément dans la parcelle 1, tandis que 1 ses teneurs en va-




• • • • • • • • • • •
• .. • • •
1 1
P205 1 P205 P205 P205 P205 P205 P205
Prof. Assimilabla solu- lU ~ lU ~ lU ~ organiqus Somma Total
V~g~tat Echant (cm) olsen-Oabin bIs Ca ++ A1 3+ fa 3+ 1+2+3+4+5 (T)
(1 ) (2 ) (3) (4) (5) nitri-que
%0 %T %0 %.. %T "0 %T foo %T %D %T 1oc. 1 ~ T ~o,
1
l'lVN
11 0-10 0,095 3,0 Tr. 0,550 16,4 0,555 1,6 0,385 11,5 0,74 22,0 1,730 52 3,35
foret 12 10-20 0,064 2,0 Tr. 0,533 17,3 0,033 1,° 0,320 10,4 0,56 18,8 1,446 47 3,OB









~ Prairie 12 10-20 0,1B7 4,1 Tr. 0,6B5 14,9 0,115 2,5 0,7BO 17;0 0,92 20,1 2,500 55 4,5BO
III
a. 13 25-35 0,164 4,5 Tr. 0,663 1B, 1 O,OBB 2,4 0,70B 19,3 0,6B 1B,6 2,139 5a 3,660
PlVN 21 0-10 0,097 2,6 Tr. 0,'325 B,9 0,060 1,6 0,455 12,4 1,02 27,B 1, B60 51 3,665
forêt 22 10-20 0,073 2,1 Tr. 0,215 6,3 0,035 1 ,Cl 0,3BO 11 ,2 1,14 33,6 1,770 52 3,390
•N PIPA
Il Prairie 21 0-10 D,20O 4,4 Tr. D,73O 15,9 D,10O 2,2 0,780
17 1,02 22,3 2,630 57 4,58
r-l






. . . . • •
.
Tabl.23. Las diffdrente8 formes du phosphora dans la sol.
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CONCLUSION
L'élevage bovin polynésien, tant l'élevage laitier que celui de bovins
à viande, est peu développé et ne satisfait qu'une faible part des besoins locaux.
L'essentiel du cheptel (et donc des pâturages) est regroupé dans l'Archipel de
la Société, l'île.de Tahiti principalement, les îles de MOorea et Raiatea. Dans
l'île de Nuku Riva (Archipel des Marquises) sur le plateau de Toovi se développe
aussi, sur 180 hectares de pâturages, un important troupeau de plusieurs centaines
de têtes devant couvrir les besoins en viande de l'Archipel.
L'extension des pâturages ne peut être que limitée en ces îles volca-
niques; il existe cependant de réelles possibilités d'accroître les surfaces
consacrées à l'élevage, tout particulièrement à Tahiti. Ici, seul le tiers envi-
ron (3000 ha) des terres cultivables ou susceptibles d'être enherbées est réel-
..
lement mis en valeur.
Pour ce qui concerne les plateaux dont la superficie globale atteint
5500 ha, beaucou~ sont inaptes à l'élevage pour cause d'accès trop difficile,
d'exiguité et de difficultés à y assurer l'alimentation en eau du bétail. L'ex-
tension des pâturages y est malgré tout possible, principalement sur les plateaux
de l'ouest de la presqu'île dont seulement 800 (600 pour les prairies) des 1800 ha
exploitables. sont actuellement utilisés.
De même sont sous-utilisées les terres les plus fertiles de la plaine
littorale ou des basses vallées, généralement recouvertes de vieilles cocoteraies.
Des pâturages y ont été aménagés, d'autres pourraient l'être encore si cette ex-
tension n'était, en partie, freinée par des problèmes d'indivision.
Du fait de la permanence de la végétation, les pra1r1es ont la réputa-
tion de bien protéger les sols de l'érosion et d'accroître leur fertilité, à la
condition toutefois que leur exploitation soit judicieusement menée : apport de
fumure minérale en quantité suffisante, retournement du sol à espaces réguliers,
exploitation rationnelle sans surpâtgrage.
Qu'en est-il en Polynésie où ces conditions ne sont pas toujours respec-
tées ?
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~~!~!at!!-U!, le piétinement du bétail entraîne un tassement du
sol, tassement variable avec la parcelle et d'autant plus prononcé que la charge
est élevée, que le dernier labour est éloigné ; et ces facteurs sont favorables,
semble-t-il, au développeme~t des Cypéracées qu'il est impératif d'éliminer. L'in-
filtration de l'eau, dans ces sols à l'origine très perméables, s'en trouve ralen-
tie et il peut, lors des fortes précipitations, apparaître un ruissellement suscep-
tible de déclencher l'érosion. Ce tassement des sols de prairies n'entraîne cepen-
dant pas la dégradation de leur structure qui demeure, comme sous la forêt voi-
sine, exceptionnellement stable. La réserve hydrique utile du sol, faible à l'ori-
gine, ne s'en trouve pas non plus notablement modifiée.
L'alimentation hydrique est, pour ces sols impossibles à irriguer à
grande échelle, le problème majeur rencontré par les éleveurs, particulièrement
en saison "sèche" (hiver austral) durant laquelle apparaît une baisse de la pro-
ductivité des pâturages. Il est donc nécessaire de favoriser la pénétration en
profondeur du système racinaire des graminées, de lui permettre d'explorer le
plus grand volume possible et d'atteindre les couches plus fraîches du sol en
l'ameublissant. Labour et sous-solage devraient permettre d'agir en ce sens.
Le stock de matière organique entretenu par la prairie demeure élevé,
très proChe de celui observé sous la forêt. La fertilité chimique par contre,
pourtant très basse sous la forêt témoin, s'amoind~it encore: la fumure minérale
apportée aux prairies des plateaux est très insuffisante. Les carences s'y accen-
tuent en tous les éléments minéraux. Il apparaît nécessaire d'apporter à ces sols,
très acides et désilicifiés, de la chaux, ou mieux du silicate de calcium (Ca Si03)
susceptible, des essais l'ont prouvé (R.L. FOX et alter, 1967 et 1969 - J.A. SILVA,
1971 et 1973), d'accroître les rendements des graminées; nécessaire aussi de leur
apporter de la potasse et des engrais phosphatés, en quantité suffisamment impor-
tante pour ces derniers, afin de dépasser les possibilités de fixation du sol. Il
est à sisnaler à ce propos que le silicate de calcium préconisé accroît la dispo-
nibilité du phosphore dans· le sol et favorise son absorption par les racines
(réf. citées).
!!~!L.!!..!alg!:_d'QI!!!!!oh!!,en l'absence du surcharge, le tassement des
sols alluviaux des pâturages est peu important ; la porosité, la perméabilité, la
stabilité structurale demeurent à peu près identiques à ce qu'elles étaient sous
végétation naturelle.
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Les prairies sont, ici, mieux eQtreten~es, ~ie~ fumées ; la fertilité
du sol s'en trouve améliorée. L'on y observe un enrichissement, assez net en ma-
tière organique et très net en potassium qui, par contre, met davantage en relief
la carence magnésienne ; il est nécessaire de la réduire, de même que la déficience
en phosphore assimilable. Malgré des teneurs en accroissement, celui-ci demeure
insuffisant.
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Tableaux dans le texte
1 - Les précipitations sur le plateau de Taravao et dans la
vallée d'Opunohu.
2 - Granulométrie de la terre fine<2mm
3 - Stabilité structurale et perméabilité
·4 - L'eau dans le sol - Densité apparente
5 - Composition chimique des sols
6 - Analyses cristallographiques
7 - Teneurs en fer total et en fer libre
B - Eléments - traces en p.p.m.
9 - La mati~re organique : ses différentes formes
10 - Les fractions extractibles du carbone organique,rapports
caractéristiques
11 - Les sols du plateau de Taravao : complexe absorbant - pH
12 - Plateau de Taravao : phosphore total et assimilable
13 - Les différentes formes du phosphore dans le sol
14 - Granulométrie de la terre fine~ 2mm
15 - Stabilité structurale et perméabilité
16 - L'eau dans le sol - Densité apparente
17 - Composition chimique des sols
1B - Eléments-traces
19 - Le matiêre organique: ses différentes fractions
20 - Les fractions extractibles du carbone organique,rapports
caractéristiques
21 - Les sols de la vall~e d'Opunohu : complexe absorbent- pH
22 -.Vellée d'Opunohu : phosphore total et assimilable


























Planches dans le texte
L'eau pond~rale dans les sols
occup~s par les diffdrentes phases du sol
occup~s par les diff~rentes phases du sol
occup~s par les diff~rentes phases du sol
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1 - PLATEAU DE TARAVAO ( presqu'Ile de Tahiti).
!~~~!2~_~!_!~!!!~~2!
Haut plateau. Secteur faiblement vallonri~, pentes de 5 • 10 ~ ;
altitude 1 430 mbtres.
UNA1 - Parcelle sous vdgdtation neturelle 1 forlt arbustive.
Strate srborde 1 Glochidion ( "ahama ), recouvrement de 5 %, 8 m.tres.
Strate arbustive, recouvrement de 30 • 40 %, 1 • 5 mètres : Psidium
guajava ( Tuava , goyavier) dominant avec Lantana camara, ~iconia
calvescene et plus rares 1 Wikstroemia foetiva, "orinda citrifolia,
Homalanthus nutans, Rubus rosaefolius.
Strate herbacde, recouvrement 80 ~ 1 Nephrolepis hirsutula et Elephantus
mollis dominants avec Davallia solida, Blumea, Paspalum conjugatum,
Crotelaria incana, Stachytarpheta.
o • 20 cm ~ A1
- Gris trbs sombre, 10 YR3/1 ; trbs humifbre ( 13 %de ma-
tibre organique) ; argilo-limoneux ; graviers peu abondants de basalte
altdrd ; structure polyddrique fine et moyenne; meuble, friable ;
ebondantes racines fin~s et grosses,feutrage sur 10 cm.
20 b 35 cm : A3·
- Brun fonc~, 10YR3/3 ; environ 5 ~ de m.o. ; très peu de
graviers de basalte altdrd; plus argileux; structure plus fine,moins
nette; plus coh~rent; poreux; abondantes racines.
35 • 60 cm 1 B3C
- brun.rougeAtre, 10YR .74 , poches de l'horizon sus-jacent;
graviers et petits cailloux basaltiques peu abondants, altdrds; argi-
leux; cohdrent, friable, porèux; racines.
60 • 130 cm 1 C1
-.Brun-jaunAtre, 10YR 4/4 , graviers et petits cailloux de
basalte trbs altdrds, abondants ( faciles à dcraser); plages de roche
altdrde tendre, localement plus dure.
- BD -
TpA1 - Parcelle sous preirie ( numdro 29), jouxtant le prdcddente.
Vdgdtetion 1 etrate herbscde uniquement. Individus dominants de
Paspalum conjugatum et Killingia cf. polyphylla recouvrent plus de la
moitid de la surface ; un peu moins nombreux 1 Cyperus sp. (~ou)
parmi lesquels individus en petit nombre de : Paspalum orbiculars,
~elinis minutiflora, Sporobolus indicus, Brachiaria mutica (Paragrass),
Elephantus mo~s, "imosa pudica, Stachitarpheta sp.
Parcelle anciennement plantde sn "elinis puis Digitaria decumbens
( Pangola ) puis Setaria kazungula puis Brachiaria mutica. Paspalum
conjugatum est apparu natursllemsnt, puis sont apparues les Cyperacdes.
Parcelle labourde trois ans avant les prdl~vements, ldg~re semelle ~
20 cm. Pdndtration des racines de gramindss jusqu'à BD cm : tr~B forte
densitd jusqu'à 10 cm, forte jusqu'à 40 cm.
o à 1B cm 1 A1
- Brun noir, 10YR 3/2 ; sec; limono-argileux ; tr~s humif~re
( environ 10 %de mati~re organique) ; tr~s psu de graviers de basalte,
altdrds friebles ; structure polyddrique dmoussde, tr~s fine à fine,
tr~s nette ; cohdrent ( ldger tassement ) puis meuble ; friable ;
tr~s poreux ; galeries et turricules ; abondantes racinss.
1B à 30/40 cm 1 AB
- Brun sombre, 10YR 3/3 ; tr~s peu de gravisrs de basalte,
altdrds ; limono-argileux ; humif~re ( environ 4 %de _.0.1 ~ structure
polyddrique tr~s fine, nette ; msuble ; frisble ; poreux ; vers assez
nombreux, turriculss ; nombreuses racines de Cyperus et Paragrasa.
30/40 à 120 cm 1 C1
- ft ~amu ft 1 horizon d'altdration friable, brun8tre à ocre-
rouge, 10YR 3/4 à 7,5 YR 4/6 ; reliques ds la roche basaltique encore
dure ; limono-argileux à limoneux ; poreux ; racinss de Paragrass jus-
qu'~ 70/BO cm, racines de Cyperus jusqu'à la base.
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Ferme Jamet
Bas plateau. Pente 10 %nord; altitude 1 50 m.
~ - Parcelle sous vdgdtation naturelle 1 forlt arbustive.
Strate arborde 1 Eugenia cuminii ( pistachier) 10 ~ 15 m~tres, recou-
vrement de 75 %.
Strate arbustive de 2 ~ 5 m~tres, recouvrement de 60 %1 Chryaobalanus
icaco essentiellement avec 1 Psidium guajava ( goyavier ) , Canthium
barbatum, Wikstroemia-foetida, "orinda citrifolia, Spathodea campanu -
lata, Adenauthera pavonina.
Strate herbacde, recouvrement 10 %1 Nephrolepis hirsutula dominant
avec Phymatodes scolopendria et Davallia solida.
o ~ 10 cm 1 A1
- Sec; brun foncd , 7,5YR 3/3 ; humif~re ( environ 7 %de
mati~re organique) ; limono7argileux ; structure polyddrique et poly-
ddrique dmoussde fine, tr~s nette; volume des vides important entre
les agrdgats pdndtrds par les fines radicelles ; friable ; tr~s poreux ;
abondantes racines, feutrage.
1 0 ~ 25 cm 1 A3
- Assez sec; brun, 7,5YR 3/4 ; humif~re ( environ 5 %de
m.o.) ; limona-argileux; structure polyddrique très fine, nette;
cohdrent, friable ; poreux; nombreuses racines fines et moyennes ;
quelques grosses racines surtout subhorizontales.
25 à 50/60 cm :
- Plus frais; brun, 7,5YR 3/4 ; environ 2,5 de m.o. ; gra-
viers arrondis de basalte, altdrds jaunStre ; limono-argileux ; struc-
ture polyddrique tr~s fine ; poreux ; racines.
50/60 ~ 100 cm 1 L- \ .
- n ~amu n brun-jaunStre, 7,5YR 5/6 avec plages jaunes et
tSches rouille diffuses ; friable' ou assez dur ; noyaux peu altdrds
de basalte grisStre ; quelques racines.
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TPA2 - Parcelle sous prairie, jouxtant la précédente.
Végétation 1 strate herbacée, recouvrement de 95 %. Digiteria decumbens
( Pangola) 1 nombreux individus recouvrant plus de la moitié de la sur-
face. Un peu moins nombreux 1 Paspalum conjugatum et Cyperus sp. puis
Paspalum paniculatum auxquels sont associés un petit nombre d'individus
de 1 Cantella asiatica, Elephantopus mollis, Hyptis captata, Mimosa
pudica, Sporobolus cf. indicus, Stenotophrum secundatum.
Strate arbustive recouvrant moins de 5 %de la surface 1 pieds épars de
Psidium guajava ( Tuava, goyavier).
o à 28/35 cm: A1
- 8run sombre, 10YR 3/3; sec ; humif~re ; limono-argileux à
argileux ; structure poly~drique émoussée fine à tr~s fine, tr~s nette ;
assez nombreux vers de tsrre 1 galaries, turricules jusqu'à la surface.
Deux sous-horizons 1 0 - 10 cm 1 assez fort tassement entrainant
une décroissance de la porosité, ure assez grande cohérence ;
8 %de mati~re organique ; racines abondantes en surface, moins
nombreuses de 3 à 10 cm, verticales et subhorizontales pénétrant
les agrégats ( chapelets).
10 - 28/35 cm 1 tassement moins important;
cohérent ; un peu plus poreux ; environ 4 %de mati~re organique ;
davantage de racines pénétrant peu les agrégats, essentiellement
verticales ; transition graduelle irréguli~re.
28/35 à 45/55 cm : AB
- Brun, 7,5YR 4/4 plus frais; environ 2,5 %de mati~re
organique ; argilo-limoneux ; friable ; cohérent ; structure polyédrique
tr~s fine moins nette ; forte microporosité ; fines racines de gramin~es;
quelques racines moyennes et grosses de pistachiers ( arbres à 20 m) ;
transition graduelle irréguli~re.
45/55 à 110 cm 1 C1
- nMam~n brun-8cre ; frais ; cohérent ; friable ; limono-ar-
gileux ; plages dures de la roche basaltique peu altérée; poches d'alté-




Bas plateau. Pente 5 à 10 %N.O. ; altitude 40 m.
~ - parcelle BOUS v~g~tation naturelle : for§t.
Strate arbor~e de 12 à 20 m , recouvrement de 30 à 40 %: Eugenia
cuminii ( pistachier) et Hibiscus tiliaceus ( Puruau) dominants avec
Spathodea canpanulata et Cecropia palmata, Peltophorum ferrugineum
( flamboyant de Taravao).
Strate arbustive de 2 à ~ m • recouvrement de 60 %. constitu~e essentiel-
lement de Psidium guajava et Chrysobalanus icaco.
o à 1S cm A1
- Sec; brun fonc~ • 10YR 3/3 ; humifàra ( environ 9 %de
matiàre organiqua) ; limono-argileux ; structura poly~driqua ~mouss~e
fine à moyenne. nette; graviers basaltiques alt~r~s. jaunes. assez durs;
meuble ; friable ; poraux ; nombreuses racines.
15 à SO/60 cm 1 A3 - A3C
- Sec brun jaunAtre sombre. 10YR 3/3 à 3/4 ; environ 2 %de
matiàre organique; graviers pau abondants altdr~s, basaltiques;
limono-argileux structure poly~driqua tràs fine ; coh~rent ; friabla
racines.
SO/60 à 110 cm : C1
- n ~amu n , brunAtre, 7,5YR 3/4 avec plages brun-rougeStre
SYR 4/3 et rouge brique 5YR 4/6 ; compact, peu friable ; plages rocheuses
dures ; passages tràs fortement alt~r~s emprunt~s par les racines.
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TPA3 - . Parcelle sous prairie, jouxtant la prdcddente. Pente 1 5 ~.
Vdgdtation 1 strats hsrbacde uniquement recouvr..ènt ,95~, , base
de Paspalum conjugatum recouvrant plus des 4/5 de la aurface. S'y
ajoutent un petit nombre d'individus de 1 Killingia polyphylla,
Alternanthera, Cyperus, Elephantopus mollis, ~imosa pudica, Paspalum
paniculatum, Cantella asiatica.
o , 15/18 cm 1 A1
- rrais ( pluie la veille) ; gris-brun foncd, 10VR 3/2 ;
humif~re ( pr~s de 9% de mati're organique) ; graviers peu abondants
de basalte altdr~ gris-jaun8tre ; limono-argileux ; structure polyd-
drique dmoussde tr's fine' fine, tr~s nette ; cohdrent (ldger tasse-
ment) ; friable; poreux; abondantes racines pdndtrant les agrdgats
(chapelets) ,forte concentration de 0 • 5 cm puis pdndtration sur-
tout verticale ; vers de terre, turricules, galeries.
15/18 • 40/45 cm : A3 - A3C
- rrais ; brun-jaun8tre foncd, 10VR 3/4 ; environ 2% de ma-
ti're organique; graviers basaltiques altdrds, peu abondants, jaun8tre
DU rouge brique ; limono-argileux ; structure polyddrique nette, tr~s
fine ; cohdrent ; friable ; poreux ; pdndtration de pochea brun foncd
de l'horizon A1 ; racines fines de gramindes et cypdracdes pdndtrant
verticalement puis s'dtalant ; quelques grosses racines de goyav~ers
et flamboyants.
40/45 , 110 cm : ~
- Humide; n ~amu n brun-jaun8tre foncd, 10VR 4/4 ou jaun8tre
7,5VR 5/6 ; assez dur; peu friable; non plastique; des poches de
l'horizon sus-jacent jusqu" 80 cm ; peu poreux; quelques rscines :
limite de pdndtration des racines gramin~ennes : 80 cm •
.
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II - VALLEE D'OPUNOHU ( Ile de "ooree)
Partie aval, alluviale,plane de la vall~e. Domaine Territorial
d'Opunohu.
Premier secteur à droite de la route traversi~re à 300 m
---------------
de la baie.
~VA1 - Parcelle sous v~g~tation naturelle : vieille cocoteraie.
A 25 m de la rivi~re.
Cocos nucifera (cocotier), Hibiscus tilieceus (Purau), Ipomee pes-
ceprae (Pohue). Nombreux jeunes cocotiers en sous-boie.
Peu de litière, sol localement ~ nu.
o à 10 cm A1
Frais; brun foncé, 7,5VR3j2; humifère environ 6 %de
matière organique ; texture argileuse ; structure grumeleuse et
poly~drique ~mouss~e fine à moyenne, nette ; meuble; friable ; poreux
peu collant ; nombreuses racines fines.
10 à 55 cm 1 A3
- Humide ; brun, 7,5 VR3/3 ; 3 à 4 %de mati~re organique;
limono-argileux ; structure polyédrique très fine à fine ; meuble
friable ; poreux, tubules nombreux aux parois légèrement color~es en
rouille non collant ; peu de racines.
55 à 120 cm : C
- Humide ; brun-rouge&tre, 5VR 3/3 ; petits graviers (1à3 m~)
basaltiques, peu abondants ; tr~s peu de cailloux; limono-argileux
structure peu nette, polyédrique fine ; collant ; peu plastique ; bonne
porosité, pores nombreux ; quelques racines fines à grosses.
A 120 cm : C
- Tr~s humide ; brun foncé rougeAtre, 7,5 VR 3/4 ; limoneux;
très fins grains de quartz ; collant ; peu plastique ; quelques racines.
L
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~PA1 - Parcelle sous prairie • A 25 m de la rivi~re.
Vdgdtation 1 Digitaria decumbens ( Pangola).
o à 12 cm : A1
-Frais; brun, 7,5 YR 3/3 ? humifère: B %de mati~re organique;
argileux ; structure nette polyddrique dmoussde tr~s fine à fine ;
meuble ; friable ; poreux ; traces d'activitd animale : turricules ;
petits galets basaltiques peu abondants; abondantes racines fines.
12 à 40 cm : A3
- Frais; brun, 7,5 YR 3/3 ; humif~re : environ 5 %de mati~­
re organique ; un peu plus de galets basaltiques ; argileux ; struc-
ture nette polyddrique fine ; fines taches rouille de sable basaltique
altdrd ; charbon de bois à 30 cm ; plus cohdrent peu friable ; bonne
macroporositd ; racines pdndtrant les agrdgats.
40 à gO cm : C
- Humide; brun-rougeAtre ; 7,5 YR 4/4 ; nettement plus co-
hdrent ; argileux ; structure polyddrique moyenne ; surstructure po-
lyddrique grossi~re ; agrdgats pdndtrds par les racines ; bonne macro-
porositd ; peu collant; peu plastique; assez nombreuses racines.
gO à 140 cm : Cg
- Tr~s humide; brun-jaune8tre, 10 YR 3/3 à brun-rouge8tre,
7,5 YR 4/4 ; argilo-limoneux à sable tr~s fin; meuble; friable;
nombreuses taches rouille d'hydromorphie au-delà de 120 cm ; quelques
racines jusqu'à la base.
A 140 cm : 'nappe phrdatique.
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~!~~!~~!_!!~~!~! ~ gauche de le route traversi~re ~ 600 m
de le baie.
~ - Parcelle sous v'g'tation naturelle vieille cocoteraie.
A 30 m de la rivière.
Cocos nucifera ( cocotier). Hibiscus tiliaceus ( Purau). Jeunes coco-
tiers en sous-bois.
o ~ 12/15 c~ : A1
- frais brun fonc' • 7.5 YR 3/2 ; humif~re : environ 6 %de
mati~re organique argileux; structure polY'drique 'moussée fine.
nette, poreux ; friable ; nombreuses racines fines.
12/15 à 45 cm : A3
- frais; brun. 7.5 YR 3/3 ; 2 à 3 %de matière organique;
plus argileux ; structure poly'drique fine et moyenne ; forte macro-
porositd ; fentes de retrait à sec ; un peu plus cohdrent ; friable ;
recines.
45 à 75 cm : C
- Humide; brun-rougeStre fonc'. 7.5 YR 3/4 ; quelques cail-
loux arrondis de basalte ; argileux ; plus collant; porosit' irr'gu-
lière : plages plus cohdrentes. plus massives. peu friables ; structure
poly'drique moyenne ; racines.
75 à 130 cm : Cg
- Très humide ; brun-rougeStre foncd. 7.5 YR 3/4 ; nombreuses
taches rouille d'hydromorphie ; limono-argileux ; racines jusqu'à la
base ; assez nombreux pores tubulaires.
- 8B -
~ - Parcalle sous prairie.
Vdgdtation : Oigitaria decumbens (Pangola) •
o à 13 cm : A1
- frais ; gris-bru~ tràs fonc~, 10 y~ 3/2 ; argilo-limoneux ;
humifàre : pràs de 8 %de matiàre organique ; forte structure polyddrique
~mouss~e, fine' moyenne ; des agr~gats grossiars ; nombreuses recines
pdndtrent les agrdgets J cohdrent ; mecroporosit~ r~duite ( ldger tas-
sement) ; peu friable; fentes de retrait. sec ; activitd animale(vars).
13 • 50 cm : A3
- frais ; brun foncd, 7,5 YR 3/2; 3 • 5 %de matiàre organique J
argilo-limoneux ; un peu plus cohdrent ; structure poly~drique fine et
moyenne ; nombreuses racines mortes de cocotiers ; assez bonne macroporo-
sitd ; galets basaltiques ; activitd animale ( vers).
50 à 110 cm : C
- frais puis humide ; brun-rougeStre foncd, 7,5 YR 3/3 ;
argilo-limoneux-sableux ; charbon de bois jusqu'à 60 cm ; meuble
friable ; bonne macroporositd ; racines.
A partir de 110 cm : gorgd d'eau; brun-rougeStre fonc~, 7,5 YR 3/4
taches et plages rouille diffuses ; horizon grossier : g~aviers,galets
basaltiques ( 80 %).
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~ETHODES D'ANALYSES ET DE DOSAGE
(Analyses r~alisées aux S.S.C. de l'ORSTO~ à Bondy)
Terre fine
Fraciion du sol passant au tamis de 2 ,mm.
Les r~sultats sant exprim~s en %de terre fine.
Humidit~
S~chage à l'~tuve à 150 D C pendant 4 heures.
Granulom~trie (sur ~chantillons conserv~s humides)
Traitement à l'eau oxyg~n~e. Dispersion aux ultra-sans.
Pr~l~vement à la pipette Robinson.
~: m~thode ~lectrom~trique ft ~lectrode de verre".
Carbone ( Total, de la mati~re organique l~g~re, de l'humine)
par coulom~trie : ~chantillon de 200g. bral~ à 1100 DC. dans un four
2dlectrique sous courant d'oxyg~ne avec production de CO , qui passe
dans une cellule de mesure contenant du perchlorate de Ba à pH 8,1 et
une ~lectrode pH de haute pr~cision. Il provoque la prdcipitation
de C0 3Ba avec abaissement du pH " enregistr~ ft pa~_l'dlectrode qui,
par l'intermddiaire d'un syst~me ~lectronique, commande une ~lectrolys(
,
dans une cellule adjacente à celle de mesure dont elle est separ~e
par une parai pareuse.
++
- Ba traverse la parai et r~agit sur l'eau jusqu'au retour du pH à
sa valeur de 8,1.
- l'ion CI04 r~agit sur l'eau pour donner de l'acide perchlorique et
ce dernier rdagit sur du carbonate de Ba en suspension.
Ce que l'an mesure finalement c'est la quantit~ d'~lectricit~
(exprimde en Coulombs) n~cessaire pour ramener le pH de la cellule
de mesure à sa valeur de consigne (8,1).






Les extraits concentr~s ( 2ft P04H3) ou amen's ~ sec (pyro. et soude)
sont attaqu~s par du .blchromate sulfurique ~ chaud. L'exc~s de bi-
chromate est trait~ en retour par Fe (sel de ~ohr).
Exprim~s en % de C des acides humiques et fulviques.
Azote
M~thode Kjeldahl modifl~e, avec distillation.
Capacitd d"change (C.E.C) ( sur ~chantillons conservds humides)
Saturation du complexe par CI2Ca N tamponn~ ( pH 7,0). Lavage par
CI 2Ca dilu~ (N/SO). Ddplacement de Ca et des traces r~siduelles de
Cl par NO J K.N.
Dosages = C~++ total par colorimétrie Technicon avec Crdsolphtal~ine
complexone - C1 par colorimdtrie Technicon.
++ -C.E.C. = Ca total - CI.
Cations 'changeables
Extraction ~ l'acdtate d'ammonium M à pH 7. Percolation de 5-6 heures
sur filtre par petites portions.
Dosages=- Ca et Mg = complexomdtrie automatique
- K et Na = photomttrie de flamme ( ~mission).
A1 J+ dchangeable
Extraction par K~I 1 N
dosages sur filtrat=- Autoanalyseur Technicon
- Acidimétrie directe avec 2 colorants.
1) Ph~nolphtaléine = dosage A·i~+ et H+
2) Rouge de méthyle = dosage H seul.
A1J+ calculé par différence.
Phosphore total
Extraction par N0 3H concentré bouillant.
Dosage par colorimdtrie Technicon - Méthode Duval.
Phosphore assimilable
Méthode Olsen modifiée = extraction par un mélange de bicarbonate de
sodium et fluorure d'ammonium tamponnd à pH B,S.
Dosage par colorimétrie Technicon.
-.91 -
formes de phosphore
Phosphore mindral - mdthode Chang et Jackson.
- phosphore soluble = extrait par une solution de chlorure
d'ammonium (NH 4 Ci N).
~ phosphore li~ à l'aluminium = extrait par une solution de fluorure
d'ammonium 0,5 ~ à pH 7.
- phosphore lid au fer et fratchement prdcipitd = extrait par une
solution de soude dilude (0,1 N).
- phosphore lid au calcium = extrait par une solution d'acide sulfuri
que dilud ( 0,5 N).
- phosphate de fer d'inclusion = extrait par rdduction au dithionite
de sodium.
Phosphore organique : Deux extractions diffdrentes par 504H2 dilud e~
fNH4 sur deux dchantillons, l'u~,traitd par H202 , l'autre non traitd.
La diffdrence entre les deux quantit~s de phosphore extraites donne
le phosphore organique.
Dosages 1 colorimdtrique à l'autoanalyseur Technicon - ~dthode Duval.
Analyse triacide
= dissolution par Na OH à chaud - calcination -pesde
= spectrophotomdtrie de flamme.
5i02
Bases
Extraction de 5i02 - fe203 - Af203 - Ti02 et des bases par le rdac-
tif triacide ( 50 H - CfH - N0 3H).4 2
_ A1 3+ _ Ti4+ par colorimdtrie automatique à l'autoana.3+Dosages : fe
lyseur Technicon.
fer total
Extraction par attaque chlorhydrique à chaud pendant 5 heures.
Dosage = colorimdtrie à l'autoanalyseur Technicon.
fer libre
Extraction par l'hydrosulfite de sodium en milieu tamponnd ( acdtate+
tartrate de sodium).
Dosage à l'autoanalyseur Technicon.
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Substances min'reles amorphes ( re003 A1 203 Si02 )
- "dthode Quantin - extraction 10 fois renouveld par Hcl 4N seul.
Dosage = colorimdtrie Technicon.
Représentation = courbe cumulative pour chacun des 3 éléments.
El'ments-traces
Dosage spectromdtrique d'émission .d'arc.
Eldments minéraux totaux
rueion au mdtaborate de strontium.
Dosage sur solution = - par colorimétrie Technicon = re - AI - Si -
tI.
- par absorption atomique (flamme) = Na - K - Ca
l'Ig - l'In.
Ddtermination de l'humiditd d'échantillons de sols à différents niveaux de
potentiel matriciel = pr
En chambre d'extraction à haute ou basse pression.







Détermination du poids spécifique apparent d'un volume de sol connu,
non remanid, prdlevé in situ.
Rayons X
Détermination sur poudre ( terre fine) - Anticathode au cobalt.
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